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Abstract 
In 2012 a rapport from NIRAS concluded that the gender equality in the Danish music 
industry is a big issue. It showed that the industry is highly populated by men, that 
most of the gatekeepers, instrumentalists and students at the conservatories are men. 
Women on the other hand are mostly singers and rarely play an instrument. The 
rapport resulted in an initiative from the government to get more equality. It focused 
on getting the young girls involved in music and keep their interest. A proposition on 
gender registration at concert venues was also initiated. This however resulted in a 
heated debate and a distancing to the proposal. 
This paper investigates why the music industry is a question of gender. We’ve 
used theories of particularly Anne Lorentzen and Lucy Green to understand this. And 
by the help of our informants, who were all part of the music industry, we’ve 
established the issues that the women are facing in the Danish music industry and 
furthermore how to possibly change the gender inequality. These theories and 
empirical data has been the foundation for our discussion. 
We learnt that gender roles in music is historically determined and that there 
exists a homosocial brotherhood in the music industry which problematize the access 
for the women. Initiatives as Pop-Pilot and HUN SOLO are described as possible 
solutions, but we can conclude that for the time being gender registration will give the 
best result in a long term perspective, since it will establish focus on how big the issue 
is. 
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1. Indledning og motivation 
Debatten om ulighed er noget, vi støder på i mange sammenhænge. Det kan 
eksempelvis være etnisk, økonomisk eller kønsbetinget ulighed. Sidstnævnte er hvad 
nærværende projekt kredser om. Kønsdebatten har i mange år i Danmark, såvel som i 
resten af verden, fyldt i medier og politiske diskussioner. Særligt i de seneste år har 
kønsdebatten influeret kulturpolitikken, grundet en rapport fremlagt af 
konsulentfirmaet NIRAS, der kortlagde kønsfordeling i musikbranchen. I reaktion på 
denne tog debatten for alvor fat. Dokumentarinstruktøren Astrid Dynesen sætter i 
dokumentaren En køn balance (2014) fokus på netop denne ulige kønsfordeling, der 
hersker i den danske musikbranche. I dokumentaren sætter en række kvindelige 
musikere ord på skævheden og deres oplevelser af en mandsdomineret musikbranche. 
Dokumentarens fremstilling af den danske musikscenes ulige kønsbalance danner 
grundlag for vores motivation til nærværende projekt. 
2. Problemfelt 
I 2011 udformede konsulentvirksomheden NIRAS en rapport for Dansk 
Musikerforbund, Dansk Artistforbund, DPA1 og DJBFA2, der skulle kortlægge 
kønsfordelingen i den danske musikbranche. Rapporten påviste, hvordan det 
kvindelige køn her er stærkt underrepræsenteret, særligt på den rytmiske musikscene. 
Som en reaktion på denne rapport udformede daværende kulturminister Uffe Elbæk i 
2012 en musikhandlingsplan (MHP)3 hvori ligestillingsproblematikken blev taget op. 
På samme vis udformede den efterfølgende kulturminister Marianne Jelved i 2015 en 
MHP, der skulle bidrage og styrke musikkens fødekæde. I denne lagde Jelved op til en 
stærkere bevidsthed om kønsfordelingen i form af ligestillingsinitiativer i 
musikbranchen (MHP 15-18).  
Samtidig med, og inden udlægningen af MHPerne opstod der i medierne stor 
opmærksomhed på den kønslige fordelingsproblematik. De store danske 
musikinstitutioner blev bedt om deres synspunkt på sagen heriblandt de største danske 
                                                
1 Danske Populære Autorer 
2 Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer 
3 Vi vil fremover i rapporten og i henvisninger betegne Musikhandlingsplanerne med MHP. 
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festivaler som Roskilde Festival og Skanderborg Festival. Begge festivalers ledelser 
udtalte i 2010, at de ikke ønskede at risikere festivalprogrammets kvalitetsniveau ved 
at favorisere kvindelige kunstnere (Information.dk 1). De så ingen fordele ved at 
booke kvindelige kunstnere, hvis ikke det musikalske niveau var det samme som eller 
højere end lignende mandlige kunstnere. Til trods for denne holdning hos festivalerne, 
gjorde Jelveds MHP det klart, at både de regionale spillesteder og driftsstøttede 
festivaler skulle kønsregistrere og rapportere om ligestillingsinitiativer (MHP 15-18). 
Med regeringsskiftet i 2015 kom endnu en MHP anført af kulturminister Bertel 
Haarder. Han valgte at udskrive Jelveds fokus på køn, da kønsregistrering i hans optik 
var: “(...) ligegyldigt bureaukrati.” (Information.dk 2). I stedet ville han sætte talent i 
centrum og fremme talentudviklingen ved at sætte fokus på kvalitet og ambition. 
Netop Haarders fokus på talent og kvalitet, og derigennem fravalg af køn, 
finder vi i projektgruppen interessant at sætte spørgsmålstegn ved, for er det muligt at 
tale om kvalitet adskilt fra køn? Vi ønsker at kigge nærmere på denne skelnen samt 
årsagen til, hvorfor kønsfordelingen i den danske musikbranche er blevet skævt 
fordelt. Dertil finder vi det interessant at undersøge, hvilke konsekvenser denne ulige 
kønsfordeling spiller for kvindelige artisters mulighed for at blive en anerkendt del af 
musikbranchen. Bør man søge at udligne kønsfordelingen, og hvis ja, hvilken måde er 
så den mest optimale? For at undersøge dette nærmere vil vi sætte fokus på livescenen 
i den danske musikbranche. Vi vil søge at få indblik heri ved at tale med branchefolk, 
der på forskellig vis beskæftiger sig med livescenen i Danmark. 
Med nærværende projekt ønsker vi at positionere os i periferien af det faglige 
felt, som Performance Design falder ind under. Projektet finder vi relevant for 
Performance Design, da vi ser en væsentlighed i at undersøge, om der er lige 
muligheder i tilgangen til den danske kulturscene. Dette berører faget Performance 
Design, da man ikke kan tale om performance, hvis muligheden for at performe ikke 
eksisterer eller er begrænset. Vi har en formodning om, at den ulige kønsbalance har 
en indvirken på adgangen til den danske livemusikscene, hvorfor vi anser nærværende 
projekt i relation til Performance Design. I forlængelse heraf afgrænser vi os til 
livescenen i den danske musikbranche og derfor naturligt fra den resterende 
kulturscene. 
På baggrund af ovenstående overvejelser er vores problemformulering 
formuleret som følgende: 
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3. Problemformulering 
Hvilke årsager og tilhørende konsekvenser ligger til grund for den ulige kønsbalance 
på livescenen i den danske musikbranche og hvilke potentielle fremadrettede 
initiativer ville på baggrund heraf kunne ændre på disse problematikker? 
4. Metode 
I dette afsnit vil vi belyse, hvilke metodiske refleksioner vi har gjort os i udarbejdelsen 
af dette projekt. Hertil vil vi redegøre for de videnskabsteoretiske overvejelser vi i 
nærværende projekt har foretaget os. Dertil vil vi opfordre til at læse det redegørende 
afsnit vedlagt i bilag 1, da dette præsenterer projektets anvendte aktører, 
organisationer, informanter og redegør for resultaterne i NIRAS’ rapport om den ulige 
kønsbalance. 
4.1 Videnskabsteoretiske refleksioner 
I vores videnskabsteoretiske refleksioner har vi været inspireret af den ikke-filosofiske 
fænomenologiske tilgang. Denne er en sociologisk funderet udlægning af 
fænomenologien, som undersøger forståelsen af den sociale konstruktion, 
virkeligheden er. I projektet søger vi netop at forstå socialt konstruerede fænomener 
gennem vores informanters egne perspektiver og oplevelser, særligt da 
fænomenologien er af den opfattelse, at det væsentligste ligger i menneskers 
virkelighedsforståelse. Fænomenologiens videnskabsteoretiske fundament har for os 
derfor været relevant i vores forståelse af vores informanters livsverden, hvorfor vi har 
anvendt det fokuseret semistrukturerede livsverdensinterview, der søger at forstå vores 
informanters daglige livsverden og egne oplevelser. Ligeledes så vi en grundlæggende 
fordel i at benytte os af det fokuserede semistrukturerede interview, da dette fokuserer 
på bestemte temaer, som skævheden i musikbranchens kønsfordeling.  
Vi har i projektet haft et ønske om primært at være datastyrede i projektets 
indsamling og bearbejdning af empiri. Dette har vi gjort for at undgå at blive unødigt 
begrænset af teorier og specifikke begreber. Vi finder interviewmetoden relevant at 
anvende i forhold til at få belyst, hvilke konsekvenser en ulige kønsbalance i den 
danske musikbranche kan have for kvindelige artisters indtræden på livescenen. Vi 
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vælger at inddrage kvalitative interviews sammen med NIRAS’ rapport, da denne ikke 
klargør problematikkerne, men blot påviser en ulighed i branchen. 
4.2 Interview 
4.2.1 Interviewteknik 
Vi har i projektet gjort brug af det semistrukturerede kvalitative interview med henblik 
på at undersøge hvilke udfordringer og konsekvenser, der kan opstå ved den ulige 
kønsfordeling i den danske musikbranche. Dertil ønsker vi at undersøge eventuelle 
løsningsforslag og deres potentialer ud fra branchefolks erfaringer. Vi har i 
udarbejdelsen af vores interviewundersøgelse ladet os inspirere af Steinar Kvale og 
Svend Brinkmanns syv faser i InterView (2009). Vi har valgt tage udgangspunkt i den 
kvalitative metode for at få indblik i branchefolks personlige og professionelle 
refleksioner og erfaringer med kønsdebattens rolle i den danske musikbranche. Vores 
interviews har vi valgt at strukturere således, at spørgsmålene primært lægger op til 
informanternes faglige erfaringer. Vi finder denne undersøgelsesmetode brugbar til at 
opnå viden om, hvilke udfordringer man som kvindelig artist kan oplever i den danske 
musikbranche. 
I interviewet med Nannberg har vi gjort brug af både den eksplorative og 
kvalitative interviewmetode. Vi anvendte i den første halvdel af interviewet den 
eksplorative metode, i ønsket om at opnå større indsigt i projektet Pop-Pilot (PP). Vi 
gik hermed til interviewet med en formodning om, at Nannberg kunne indvie os i 
baggrunden for PPs opstart og de kønsrelaterede udfordringer projektet eventuel har 
mødt. Vi ønskede også et indblik i Nannbergs personlige og faglige perspektiver samt 
oplevelser med kønsdebattens rolle i den danske musikbranche, hvorfor vi i anden 
halvdel af interviewet anvendte den kvalitative interviewmetode. 
4.2.2 Interviewguide 
Vi har valgt at strukturere vores interviews med udgangspunkt i en semistruktureret 
interviewguide. Denne tilgang gav os mulighed for at lade interviewsamtalen være 
medstyrende i forhold til, hvilken rækkefølge vi stillede spørgsmålene i. Dertil har vi 
søgt at formulere så åbne spørgsmål som muligt, da vi ikke ønskede at lægge ord og 
holdninger i munden op vores informanter. Vi har i projektet ikke ønsket at lade os 
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styre af teoretiske begreber, hvorfor vi har søgt at være så datastyrede som muligt. 
Derfor har vi i vores interviewguides udarbejdet spørgsmålene med udgangspunkt i 
vores fordomme og refleksioner om kønsrelaterede problemstillinger og konsekvenser. 
Se interviewguides i vedlagte bilag. 
4.2.3 Bearbejdelsen af indsamlet data 
Vi har i projektet søgt at bearbejde vores kvalitative data i en velselvikning mellem en 
datastyret tilgang og en begrebsstyret tilgang. Som tidligere beskrevet, så består den 
datastyret tilgang af, at vi i udarbejdelsen af interviewguiden primært tog afsæt i vores 
egne refleksioner. I form af vores kvalitative interviews fik vi italesat og tydeliggjort 
nogle centrale problematikker, som vi efterfølgende anvendte teori til at forklare og 
diskutere. Vi har i projektet valgt at gøre brug af både meningskodning og -
kondensering. Brugen af meningskondensering var for at sammenfatte vores 
informanters meningsudsagn til kortere og mere forståelige udsagn, da vi herved 
kunne skabe det bedst mulige udgangspunkt for en fyldestgørende analyse (Kvale & 
Brinkmann 2009:227-229). Vores brug af meningskodning har vi visualiseret gennem 
farvekoder4, hvor vi har knyttet forskellige nøgleord til vores informanters udtalelser 
med det formål, at vi senere kunne identificere dem (Kvale & Brinkmann 2009:223-
224). Vi har valgt at foretage mindre rettelser i de citater, som vi har anvendt i 
analysen. Dette har vi gjort for at gøre citaterne mere letlæselige og forståelige. Vi vil 
dog understrege, at vi ikke har ændret på citaternes meninger eller pointer. De 
originale transskriptioner er i vedlagte bilag.  
4.2.4 Valg af informanter 
Vi har udvalgt tre informanter, som alle har en dagligdag i den danske musikbranche. 
Vi har valgt at interviewe Bjarke Svendsen, da han gennem sit job på Jazzhouse har et 
kendskab til den danske livescene. Vi har derudover valgt at interviewe Nana Jacobi, 
da vi finder det relevant at få et perspektiv fra en dansk kvindelig musiker. Både 
Svendsen og Jacobi har tidligere flere gange udtalt sig om den ulige kønsfordeling i 
medierne. Vores plan var at interviewe Conny Jørgensen fra ROSA, men da hun blev 
syg på dagen, blev det i stedet Heidi Nannberg. Vi havde valgt at snakke med 
Jørgensen, da hun er koordinator ved ROSA og har kendskab til PP. Vi ønskede at få 
                                                
4 Se farvekoder i bilag 7 
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mere viden omkring PP-projektet og samtidig få indblik i hendes kendskab og 
holdninger til kønsdebatten. Da vi først blev bevidste om Jørgensens sygemelding et 
par minutter før interviewet, valgte vi at anvende samme skabelon, som hvis det havde 
været Jørgensen. Det viste sig, at Nannberg som praktikant tidligere havde deltaget 
som “storesøster” ved PP, hvorfor vi fik mulighed for et andet relevant indblik i PP-
projektet. 
4.2.5 Etiske overvejelser 
Ifølge Kvale og Brinkmann er der i ethvert interviewbaseret projektarbejde en række 
etiske spørgsmål, man som forsker og interviewer bør gøre sig (Kvale & Brinkmann 
2009:80-81). Vi vil derfor med dette afsnit gennemgå nogle af de etiske overvejelser, 
som vi har gjort os i forbindelse med vores brug af semistrukturerede kvalitative 
interviews. Kvale og Brinkmann beskriver, hvordan det er vigtigt at få et informeret 
samtykke fra informanten (Kvale & Brinkmann 2009:89), hvilket for os blev indhentet 
mundtligt under de tre interviews. Ifølge Kvale og Brinkmann kan man risikere at lede 
informanter hen mod specifikke svar, hvis man giver dem en for udførlig information 
(Kvale & Brinkmann 2009:90). Derfor valgte vi ikke at sende vores konkrete 
interviewspørgsmål til informanterne på forhånd, men kun informere dem om denne 
rapports emnefelt. 
Da vi har udvalgt vores informanter på baggrund af deres rolle i og kendskab 
til musikbranchen, har vi valgt ikke at anonymisere nogle af vores dem. Dette valg er 
taget i samtykke med informanterne. Som vi tidligere beskrev, har vi søgt at få indblik 
i informanternes faglige viden, hvorfor vi antager, at de primært udtaler sig på 
baggrund af den position, de har i musikbranchen. 
4.3 Valg af teori 
Vi har i projektet valg at anvende Anne Lorentzens artikel “Om kjønn i rock og pop” 
(2010)  som en teoretisk indgangsvinkel til det felt, vores projekt befinder sig inden 
for. Lorentzen har forsket i kvindelige rockartister og i rock som diskursiv praksis og 
henviser i artiklen til egen forskning. Samtidig henviser hun i artiklen i høj grad til 
andre forskere indenfor feltet, hvorfor vi primært anser artiklen som værende 
sekundær litteratur. Vi er bevidste om dette, men finder hendes artikel relevant for 
vores projekt, da det giver en god oversigt over feltet. Vi har dertil for øje, at artiklen 
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fokuserer på den norske musikbranche. Vi mener, at artiklens perspektiver er 
anvendelige i forbindelse med vores projekt, da de omhandler mange af de samme 
kønsproblematikker, som gør sig gældende i Danmark i dag. Hertil finder vi 
Lorentzens perspektiver brugbare til at forstå vores informanters oplevelser. 
I forlængelse af Lorentzens teoretiske perspektiver, så vi en nødvendighed i at 
understøtte dette med et ligestillingspolitisk teoretisk grundlag, hvorfor vi inddrager 
Drude Dahlerup og Anette Borchorst. De tager i deres værk Ligestillingspolitik som 
diskurs og praksis (2003) udgangspunkt i danske ligestillingstilstande og -begreber. 
Dertil har de en kritisk tilgang til diskursen i ligestillings- og kønsdebatten, hvilket 
bidrager med yderligere et perspektiv på problematikken.  
Slutteligt har vi i projektet gjort brug af Lucy Greens værk Music, Gender, 
Education (1997). Greens begreb musical display har vi fundet særlig brugbart til at nå 
en dybere forståelser for vores informanters udtalelser i et performativt perspektiv. 
Samtidigt benytter Green sig af performative perspektiver til at behandle 
samfundsmæssige konsekvenser for individet, hvilke vi finder relevant i besvarelsen af 
vores problemformulering. 
 
5. Teori 
5.1 Ligestillingspolitik 
Med udgangspunkt i Anette Borchorst og Drude Dahlerups Ligestillingspolitik som 
diskurs og praksis (2003) vil dette afsnit først og fremmest redegøre for 
ligestillingspolitik og relevante aspekter heri. Afslutningsvis vil ligestillingspolitikken 
sættes i relation til ligestilling på den danske livemusikscene. 
Helt grundlæggende er ligestilling at stille nogen eller noget lige; at der er 
lighed mellem nogen eller noget (Sproget.dk) Hvordan denne lighed så udtrykkes eller 
reelt udformes, kræver til gengæld et langt mere nuanceret svar. Ligestilling kan 
benyttes i forbindelse med magt- og ressourcefordeling mellem kønnene (Borchorst & 
Dahlerup 2003:12). Der er ifølge Borchorst og Dahlerup forskellige diskurser om og 
tilgange til ligestilling. Borchorst og Dahlerup vægter den del af ligestillingsdebatten, 
der beskæftiger sig med fejlagtig brug og forståelse af modsætningen i dikotomien 
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lighed og forskellighed. De mener, der ikke kan være tale om et modsætningsforhold 
mellem disse begreber. Derimod er modsætningen til lighed ulighed, mens 
modsætningen til forskellighed er ensartethed. I modsætningsforholdet mellem lighed 
og ulighed eksisterer en sociologisk-politisk dimension (Borchorst & Dahlerup 
2003:39), mens det i modsætningsforholdet forskellighed og ensartethed handler langt 
mere om den ontologiske dimension; altså menneskets væren og væsen (ibid.). Denne, 
ifølge Borchorst og Dahlerup, ukorrekte modstilling har dermed skabt forvirring i 
debatten og om dennes egentlige omdrejningspunkt. Omdrejningspunktet kan siges i 
bredere forstand at være et ønske om en forandring i de grundlæggende kønslige 
strukturer i samfundet (Borchorst & Dahlerup 2003:10). Dertil ser Borchorst og 
Dahlerup vigtigheden i “(…) at ligestillingsperspektivet inddrages i al offentlig politik 
(...)” (Borchorst & Dahlerup 2003:11). Dette inddrager ligeledes 
ligestillingsperspektivet i kulturpolitik, som netop er hvad vi i nærværende projekt 
beskæftiger os med. 
En anden vigtig diskursiv skelnen i ligestillingsbegreber er mellem 
begrebsforståelser af lige muligheder og faktisk lighed. Lige muligheder falder ind 
under det liberalistiske lighedsbegreb, hvilket vægter den enkeltes indsats for egne 
rettigheder og ressourcer. Hvorimod kravet til faktisk lighed er: “(...) at alle når frem 
til målet eller målstregen på samme tid (...) (Borchorst & Dahlerup 2003:33). Der er 
her tale om helt ligelig fordeling eksempelvis i en fordeling af den politiske magt i 
50%-50%. I forbindelse hermed berører Borchorst og Dahlerup begrebet positiv 
særbehandling, hvori kønskvotering indgår. Kønskvotering skal forstås som en 
midlertidig metodisk fremgangsmåde, for at bevidstgøre en eventuel skjult 
favorisering af det ene køn. Dahlerup beskriver kønskvoter: “Ud fra denne 
problemforståelse ses positiv særbehandling, herunder kønskvotering, ikke som 
diskrimination (af mændene fx), men som kompensation (...)” (ibid.). 
I forlængelse med førnævnte skelnen mellem lige muligheder og faktisk lighed 
bringer Borchorst og Dahlerup også begreberne mulighedslighed og resultatlighed i 
spil.  Mulighedslighed forudsætter at kønnene skal have lige muligheder, mens 
resultatlighed forudsætter, at man kan opnå samme resultater (Borchorst & Dahlerup 
2003:191). 
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5.2 Om køn i rock og pop 
Vi vil i dette afsnit tage udgangspunkt i Anne Lorentzens artikel “Om kjønn i rock og 
pop”, som er en del af rapporten Populærmusikken I Kulturpolitikken (2002) til Norsk 
kulturråd5. Lorentzens artikel fokuserer mere specifikt på kønsidentitet i 
populærmusikken med overvejende fokus på rock og pop (Lorentzen 2002:6). 
Lorentzen laver en distinktion mellem rock og pop, da der findes en 
konnotation om, at rock er høj- eller finkultur i forhold til pop. Dette er sket i kraft af, 
at rock har været forbundet med oprør, autencitet og originalitet, mens pop har været 
forbundet med kommercialitet, feminitet og tøsepop. Poppen er således blevet 
associeret med alt det rocken ikke ville forbindes med (Lorentzen 2002:226-227). 
 
5.2.1 Kønshierarkiet i populærmusikken  
I forlængelse af kønsstrukturen (se bilag 3), skriver Lorentzen, at der findes et 
kønshierarki i populærmusikken, da vokalisten ofte bliver karakteriseret som en 
“syngedame”6, altså blot en sangerinde, hvilket traditionelt har fået en negativ klang. 
Sangerinder har således fået lavere status end instrumentalisterne, som anses for at 
være mere troværdige (Lorentzen 2002:230). Lorentzen beskriver, hvordan stemmen 
generelt bliver opfattet som et nemmere instrument end et ordentligt instrument, da 
“(...) alle - har -en stemme” (Lorentzen 2002:231). Dette forklares yderligere med, at 
selv når kvindelige populærartister har opnået succes og dermed opfattes som 
talentfulde, er der ofte en risiko for, at de ikke får tildelt fuld anerkendelse. Særligt når 
kvinder laver pop, så får deres mandlige medproducenter ofte æren får arbejdet (ibid.). 
Samtidig beskriver Lorentzen, at den kvindelige musikers udseende og 
kropslige kvaliteter ofte er i lige så stort fokus som kunstneriske kvaliteter. Dette er 
med til at underminere den kvindelige musikers troværdighed (ibid.). Lorentzen 
argumenterer således for, at musikscenen er et sted, hvor “(...) ikke bare lyd, men også 
kjønn organiseres og ordnes og på mange måter også reorganiseres og reforhandles.” 
(Lorentzen 2002:226). 
 
                                                
5 “Norsk kulturråds rapportserie omfatter skrifter som kan ha forsknings- og utredningsmessig 
interesse for Norsk kulturråd, for deler av norsk kultur- og samfunnsliv, og for forskere og utredere 
på kulturfeltet.” (Lorentzen 2002:0). 
6 Norsk nedsættende betegnelse for sangerinde 
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5.2.2 Er rock en mandlig praksis?  
Lorentzen påpeger to anskuelser af, hvorfor rocken er en mandlig praksis. Ifølge 
essentialisterne opfattes rock essentielt som en maskulin udtryksform, hvorfor man 
bruger rocken til at fremme, symbolisere og udtrykke maskulin seksualitet (Lorentzen 
2002:232). Rock bliver derfor forstået som en stilart, der egner sig bedst til mænd på 
grund af mænds testosteron og aggression, som forbindes med maskulinitet. Samtidig 
passer mænd bedst til rock grundet en kropslige bevidsthed, som har medført at mænd 
generelt besidder tekniske færdigheder, såsom “(...) å kjøre biler og håndtere våben” 
(ibid.), hvilket gør dem bedre til at håndtere rock som en teknisk praksis (ibid.). 
Derimod oplever konstruktivisterne den mandlige dominans i rockgenren som 
et udtryk for en måde køn gennem generationer er blevet og stadig bliver organiseret 
på i vestlig kultur. For konstruktivisterne er diskursen om rock i fokus, og der tages 
udgangspunkt i, hvordan sproget konstruerer en italesættelse af rocken som en 
maskulin praksis, og hvordan dette skaber muligheder for nogen og sætter 
begrænsninger for andre. Maskulinitet i rocken er herved ikke at forstå som rockens 
præmis for at blive rockmusiker, men blot et udtryk for kulturelt skabte tendenser, der 
har defineret rocken til mændenes fordel (Lorentzen 2002:232-233). 
Det er dog nødvendigt at påpege, at disse to retninger ikke nødvendigvis er 
uafhængige af hinanden. Man kan således godt have en konstruktivistisk 
tilgangsvinkel til spørgsmålet om mandsdominansen i rock, men samtidig være af den 
overbevisning, at det essentielt bunder i, at rock egner sig bedst til mænd. Det 
følgende afsnit vil dog give et konstruktivistisk perspektiv på, hvordan rock er blevet 
til en maskulin praksis. 
5.2.3 Hvordan er rocken blevet gjort til en maskulin praksis 
I artiklen beskriver Lorentzen en række konstruktivistiske studier, som har undersøgt 
mandlige rockmusikere og rockjournalistik. Studierne beskriver fire forhold, der 
forklarer, hvorfor rock er blevet gjort maskulin, hvoraf vi kun vil fokusere på tre af 
disse. Det er her relevant at påpege, hvad Lorentzen forbinder med maskulinitet og 
femininitet. Hun opfatter betegnelserne som udtryk for historisk skabte konstruktioner 
og pointerer således, at der ikke er noget essentialiserende bag (Lorentzen 2002:242). 
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5.2.3a Mytologiseringen af rockbandet som et homosocialt broderskab 
Det første forhold beskrives som en mytologisering af en historie om fire unge drenge, 
der finder sammen i et band, hvor passion og drivkraft er omdrejningspunktet. De 
helliger således alt til musikken. Medlemmerne har et fællesskab, hvor alle bidrager på 
lige fod med at udvikle bandets unikhed. Der er ikke plads til kvinder, da dette kan 
forstyrre fokus på musikken, hvorfor kvinder opfattes som en potentiel trussel 
(Lorentzen 2002:233). 
Lorentzen beskriver, hvordan rocklitteraturens skildring af 60’ernes 
forbilledlige bands  har ført til, at denne mytologisering af rockbandet har fundet 
stadfæste helt indtil i dag (Lorentzen 2002:32-33). Ulempen ved denne myte er, ifølge 
Lorentzen, at den især henvender sig til (unge) mænd. Som mand er det derfor lettere 
at indgå i et band alene af den grund, at hans køn kommer ham til gode. Maskulinitet 
er en fordel, da det er en del af det homosociale aspekt (Lorentzen 2002:234). Dette 
kan være medvirkende til, at det således ikke er lige så let for en kvinde at indgå i en 
bandkonstellation og få en rolle som udøvende musiker, der svarer til mændenes. 
Kvindens køn og seksualitet anses herved som en ulempe eller ligefrem en mangel. 
Kvinderne skal tværtimod i langt større grad bevise deres værd for at få anerkendelse i 
rockmusikken (ibid.). 
Da kvinderne ikke kan indgå i det homosociale broderskab, er mytens blotte 
eksistens dermed med til indirekte at ekskludere kvinder fra rockmusikken. Lorentzen 
forklarer i den forbindelse, at manglen på kvinder i rock blandt andet er et symptom på 
selvekskludering. Dette kan forstås som, at kvinderne “tager myten på sig” og derved 
selv holder sig fra rocken. Lorentzen beskriver også, at de kvindelige rockmusikere 
ofte glemmes, når der skrives rockhistorie. Dette er med til at give indtryk af, at der 
ikke “(...) finnes nogen langvarig tradisjon for kvinnelige instrumentalister i rock.” 
(ibid.). Ligeledes portrætterer medierne ofte kun kvinder i musik som noget 
sensationelt, hvilket underbygger forestillingen om, at kvindelige instrumentalister er 
noget anderledes og specielt. Dette opretholder ligeledes rocken som en maskulin 
praksis (ibid.). 
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5.2.3b Rockens romantiske kunstprojekt 
I det andet forhold har rockkritikeren haft en væsentlig rolle i udformningen af en 
romantisk rockideologi, hvor rocken er blevet ophøjet gennem idealer som “(...) 
autentisitet, spontanitet, originalitet, opprør og en primitiv seksualitet.” (Lorentzen 
2002:237). Denne rockideologi har medført, at rocken har differentieret sig fra andre 
genrer og således også legitimeret rocken over andre genrer (ibid.). 
Lorentzen refererer til en række studier, som viser, at man kan finde bestemte 
diskursive mønstre i evalueringen af rock- og popmusik. Disse diskursive mønstre 
viser sig ved, at musikkritikerne skriver ud fra en række kønnede konnotationer. Når 
kritikere således skriver om musik, bliver rock anset for at være autentisk, maskulin og 
seriøs, hvorfor den bliver tillagt mere legitimitet end pop, som derimod anses for at 
have feminine trivielle værdier (Lorentzen 2002:238). Når der tales om rock, er 
sproget således influeret af et slags traditionel rockæstetisk vokabular, som kommer til 
udtryk, når rockkritikerne agerer smagsdommere. Dette er herved med til at opretholde 
kønsforskellene i musik7. 
Samtidig beskriver Lorentzen, hvordan studier baseret på interviews med 
norske kvindelige musikere, viser, at der benyttes en bestemt sprogbrug, når det drejer 
sig om kvindelige rockudøvere. Hvis bandet eksempelvis udelukkende består af 
kvinder, så bliver bandet automatisk karakteriseret som et ‘pigeband’ eller 
’kvindeband’. Hertil bliver kvindelige musikere ligeledes betegnet som kvindelige 
musikere. Denne sproglige distinktion bliver ikke anvendt, når det drejer sig om 
mænd. Kvinders køn bliver således et fokuspunkt for journalister og andre, hvilket er 
med til at opretholde forestillingen om, at rock er en maskulin praksis (Lorentzen 
2002:239). 
 
5.2.3c Maskuline konnoterede færdigheder og koder knyttet til instrumenter og udstyr 
Det sidste forhold omhandler antagelsen om, at mænd er dem, der besidder tekniske 
færdigheder. Teknologi og værktøj har derved traditionelt været forbundet med en 
maskulin konnotation (Lorentzen 2002:239). Dette har medført, at rock, som forbindes 
                                                
7 For eksempel skriver Lorentzen, at den form for populær sprogbrug, der bliver brugt til at 
omtale (pop)musik henvendt til teenagepiger, ikke bliver taget lige så seriøst eller opnår samme 
legitimitet, som når der anvendes rockæstetisk sprogbrug (Lorentzen 2002:238). 
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med brug af bl.a. elguitarer og trommeteknikker, er blevet opfattet som et maskulint 
domæne (Lorentzen 2002:240). Selv instrumenterne i rock er således maskulint ladet. 
Lorentzen argumenterer derved for, at brugen af (rock)instrumenter kan opfattes som 
et statement, når kvinder benytter sig af dem, da det kan være “(...) en kjønnspolitisk 
erklæring i seg selv.” (Lorentzen 2002:241), og at der dermed kan opstå en form for 
berøringsangst for kvinderne at bevæge sig ind på mændenes domæne. Lorentzen 
påpeger således, at det tekniske aspekt ved rock og de hertil maskulint konnoterede 
færdigheder kan skabe en række dilemmaer for kvindelige musikere (ibid.). 
 
5.2.4 Kvinders strategiske positionering i musik 
Det tidligere beskrevet romantiske billede på rockens maskulinitetsprojekt er blevet 
udfordret af kvinder, der har forsøgt at løse legitimitetsproblematikken gennem 
forskellige fremgangsmåder. Ifølge feministisk teori har kvinderne forsøgt at 
legitimere deres position i rocken gennem to forskellige fremgangsmåder: 
lighedsfeminismen og forskelsfeminismen (Lorentzen 2002:243). Lighedsfeminismen 
mener, at der ikke er stor forskel mellem mænd og kvinder, hvorfor kønnene skal 
behandles ens. Kompetencer skal således ikke vurderes efter køn, og kønsneutralitet er 
derfor en anvendt strategisk fremgangsmåde inden for retningen (ibid.). 
Forskelsfeminismen fokuserer derimod på det positive ved, at kvinder og 
mænd er forskellige. Kvaliteter og egenskaber, som normalt er knyttet til feminitet og 
kvindekultur, skal således anerkendes. Ved at kvinder bliver synlige på de områder, 
hvor de normalt ikke er så fremtrædende, bliver samfundet mere mangfoldigt og kan 
derved drage nytte af de anderledes input, som kvinderne kan bidrage med. Dette 
kommer herved hele samfundet til gode (ibid.). 
Kvinderne inden for lighedsfeminismen brugte derimod den kønsneutrale 
fremgangsmåde. Her prøvede kvinderne så vidt muligt at neutralisere deres køn, 
således at der ikke var fokus på krop og udseende. Undersøgelserne viste, at 
ligegyldigt om kvinderne gjorde brug af kønsneutralisering eller hvordan de 
iscenesatte deres seksualitet, blev det alligevel set som et statement, når de brugte 
instrumenter, hvorfor de ikke kunne komme ud over deres køn. Hermed lå fokus 
primært på kønnet og ikke på musikken (Lorentzen 2002:244). 
Lorentzen argumenterer for, at de kvinder, der således bliver instrumentalister 
på rockens præmisser og vedkender sig rockens koder og traditioner, formentligt har 
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størst chance for at få anerkendelse på lige fod med mandlige rockmusikere. Men dette 
indebærer, som en lighedsstrategi, at de nærmest skal være musikalsk dygtigere end 
mændene, og derigennem legitimere sin plads i rocken og bevise at kompetence og 
talent ikke er afhængig af køn (Lorentzen 2002:245). 
Lorentzen selv har undersøgt kvindelige rockudøveres strategier for legitimitet 
og anerkendelse. Mange af disse kvindelige informanter var erfarne musikere, som 
havde etableret sig som musikere ved at danne bands eller indgå i allerede 
eksisterende bands. Hertil havde de erfaring med at arbejde med både kvindelige og 
mandlige musikere. De havde således perspektiver på hvad, der definerer et 
mandeband og et kvindeband. Definitionerne gik på, at mandebands var målrettede, 
konkurrenceprægede og effektive, mens kvindebands var kendetegnet ved at være 
mere demokratiske og sociale. Dette bevidner, ifølge Lorentzen, at kvinder og mænd 
hver især tager noget med sig i bandkonstellationen (Lorentzen 2002:244-245). 
 
5.3 Musik, køn og performativitet 
Vi vil i dette afsnit redegøre for forholdene mellem køn og musik med værket Music, 
Gender, Education (1997) af professor i Music Education, Lucy Green. Hun har 
beskæftiget sig med, hvordan vi som lyttere og beskuere tillægger musikken en 
mening ud fra den musikalske udfoldelse. 
Green taler om musical display8, som på dansk kan forstås som enten 
musikalsk udstilling eller udfoldelse (Ordbogen.dk: display). For at forklare begrebet 
benytter Green sig af en metaforisk beskrivelse af begrebet display, som en form for 
maske, man tager på. Green splitter begrebet op i to; det ene kalder hun 
                                                
8 I forlængelse heraf er det for os vigtigt at klarlægge den klassiske forståelse af performativitet, da 
Greens brug af begrebet display lægger op til dette. Camilla Jalving forklarer: “Først og fremmest er det 
vigtigt at få slået fast, at ‘performativitet’ som begreb ikke er identisk med hverken ‘performance’ eller 
afledningen ‘performativ’, men dog deler nogle af disse begrebers karakteristika, idet både performance 
og performativ er indeholdt i begrebet performativitet.” (Jalving 2011:29) Jalving adskiller 
performativitet fra lignende begreber, og deler dets betydning i to forståelser. Den første er en 
traditionel forståelse med reference til Richard Schechners brug af bergrebet, hvori begrebet favner 
performance inden for alle menneskelige felter. Anden gren inddrager 90’ernes poststrukturalistiske syn 
på begrebet, der her primært relaterer sig til Judith Butler og kønnets sociale og historiske koder. Ved 
Greens brug af display falder hun ind under førstnævnte, idet hun foretager en distinktion mellem det 
biologiske køn og de historiske determinerede opfattelser af køn, femininitet og maskulinitet (Green 
1997:11). 
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institutionalised display9 og det andet informal display (Green 1997:22). Informal 
display finder sted i alle situationer og gennem vores bevidste og ubevidste valg af 
handlinger, såsom valg af tøj og manerer. De to typer af display vil aldrig kunne 
adskilles helt, da de hver især altid vil indeholde elementer fra det andet. Det er dog 
institutionalised display, der hovedsageligt gør sig gældende, når Green taler om 
musical display. Det væsentlige for Green i forbindelse med musical display er, 
hvordan den føromtalte maske og musikken her sammenflettes (Green 1997:22). 
Green understreger, at musical display ikke kun eksisterer i selve 
liveperformancen, men skildrer og sætter rammerne for musikken i alle andre 
sammenhænge. Således er musical display ikke blot en integreret del af det musikalske 
eller kunstneriske udtryk, men bliver også meningsgivende og –dannende for selve 
musikken udover performancen. Faktorer som spillested, publikums sociale status og 
lignende, bidrager til at skitsere rammerne for, hvilken mening musikken tildeles i den 
musikalske udfoldelse (Green 1997:24). Sagt kort – alle performancerelaterede 
faktorer uden for selve musikken påvirker, hvordan musikken opfattes, modtages og 
forstås. Denne opfattelse, modtagelse og forståelse er afhængig af den enkelte 
situation og de involverede (ibid.). 
I den forbindelse påpeger Green, hvordan musical display ikke kan være ens 
hos kønnene: “A male displayer and a female displayer are not the same.” (ibid.). 
Green argumenterer for, hvordan historien har dikteret vidt forskellige konnotative 
opfattelser af musical display, når kønsroller involveres (ibid.). 
Her er det vigtigt at inddrage, at Green opstiller en polariseret universel 
forståelse af femininitet og maskulinitet. Maskulinitet associeres, ifølge Green, oftest 
med produktivitet, aktivitet, rationalitet, videnskabelighed, kreativitet, opfindsomhed, 
teknologi og efterstræbelse af viden. Hvorimod femininitet oftest, ifølge Green, 
associeres med passivitet, reproduktivitet, opfostring, omsorg, grundighed. I 
forlængelse af ovennævnte associationer ser Green nogle begrebslige modsætninger. 
Disse består i, at maskulinitet forbindes med sind, forstand, kultur og stoisk ro, mens 
femininitet forbindes med kroppen, følelser, natur, fare og tiltrækkelse (Green 
1997:14). Samtidig er det væsentligt for Green at påpege følgende: 
 
                                                
9 Institutionalised display finder sted på en scene eller i scenarier, hvor der er et symbolsk skel mellem 
performer og publikum. Her er display en så væsentlig og integreret del af selve performancen, at man 
er bevidst om, at der er tale om netop en performance (Green, 1997: 22). 
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The social construction of masculinity and femininity does not necessarily imply that all men are 
wholly masculine, or that all women are entirely feminine. On the contrary (...) the characteristics 
of masculinity and femininity are each available to be adopted to greater or lesser degrees by men 
or by women. (Green 1997:14) 
 
For Green følger deraf, at maskulinitet og femininitet er socialt konstruerede begreber, 
som ikke nødvendigvis knytter sig til enten kvinder eller mænd. Der eksisterer blot en 
tendens til, at femininitet knyttes til det kvindelige køn og maskulinitet til det 
mandlige jf. ovenstående citat. Da femininitet ofte associeres med det kropslige, følger 
deraf en naturlig tilliggende association til seksualitet. I forlængelse heraf er der, ifølge 
Green, opstået en historisk forforståelse af, at seksuelt display også konnoterer 
femininitet. Ydermere argumenterer Green, at den mest almindelige type af 
institutionalised display involverer netop enten eksplicitte eller implicitte seksuelle 
undertoner.  Tilmed ligger en kodet forforståelse af performeren som ’feminin’, mens 
beskueren eller modtageren er kodet som ’maskulin’. Dette medfører, at en kvindelig 
performers publikumsrelation ikke kan være ens med en mandlig performers, da 
publikum ubevidst tillægger en kvindelig performer andre værdier, normer og 
forventninger end hos hendes mandlige kollegaer, heriblandt større seksuel værdi 
grundet hendes femininitet (Green 1997:25). 
 
(...) whatever their intentions and whatever the performance situation, male and female musical 
performers are both thrown into a world of display. But for the male performer, this contradicts his 
discursive position as masculine; whereas for the female performer, it affirms her discursive 
position as feminine. (Green 1997:25) 
 
I citatet argumenterer Green for, at display historisk konnoterer femininitet, idet 
performeren anses som feminin. Både mandlige og kvindelige musikalske performere 
udsættes for samme oplevelse i deres brug af display, men grundet diskursive barrierer 
og fastlagte konnotationer opfattes en kvindelig performer ikke på samme vis som en 
mandlig. En kvindelig performer bekræfter i sin egen diskursive position som feminin, 
mens en mandlig performer modstrider sin som maskulin (Green 1997:25). Green 
skriver yderligere om kvindens diskursive position og hvordan denne ikke er fremmed 
for den kvindelige performer: “It is not a throwing out into something new, something 
contradictory, but a throwing back to where they have, discursively, originated.” 
(Green 1997:26). 
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5.4 Opsummering  
Med Borchorst og Dahlerup redegøres der kort for, hvad ligestilling indebærer, og at 
det således er et udtryk for den diskurs eller tilgang, det sættes i forbindelse med. 
Begreber som positiv særbehandling, mulighedslighed og resultatlighed sættes 
ligeledes i spil.  
Lorentzen argumenterer for, at rocken er blevet gjort maskulin, og at den 
således er en konstrueret størrelse. I den forbindelse argumenteres der for, at der findes 
et kønshierarki i populærmusikken, hvilket opretholdes af en konnotation om, at rock 
er en maskulin praksis. Kvinder har svært ved at komme ind i musikken grundet det 
homosociale broderskab, der findes blandt mændene i branchen. Kvinderne har brugt 
forskellige strategier til at komme ind i rocken. Heraf er lighedsfeminismen særlig 
interessant, da det viser sig, at til trods for at kvinderne prøver at neutralisere sit køn, 
så vil der uanset være fokus på deres køn og således være en ubalance mellem dem og 
deres mandlige kolleger.  
Green argumenterer for begreberne at musical display, musical patriarchy og 
sexual display er relevante, når der tales om kvinder i musik. Begreber som 
maskulinitet og femininitet er konstrueret. I forlængelse af dette argumenteres der for, 
at alle performancerelaterede faktorer, inklusiv køn, har relevans for hvordan 
musikken opleves. Der argumenteres for, at kvinder, selv i musikken, er underlagt 
mændene i samfundet, da de ikke kan komme uden om sit køn.  
 
6. Analysedel 1 
Med dette analyseafsnit ønsker vi at fokusere på, hvilke udfordringer vores 
informanter i deres virke oplever ved den ulige kønsbalance. Vi ønsker ligeledes at 
sætte disse udfordringer i relation til vores valgte teori. 
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6.1 En mandsdomineret branche 
I meningskondenseringen af vores interviews oplevede vi, at vores informanter alle 
har personlige erfaringer med, at musikbranchen er domineret af mænd. Jacobi lægger 
ud med at beskrive den rytmiske musikbranche som værende en ‘drengeverden’ 
(B4:16). Ved at bruge dette ord, giver hun os et klart billede af, hvem der dominerer 
branchen fra hendes perspektiv: 
 
(...) hver gang man skulle i kontakt med pladeselskab eller booker eller journalist, så var det jo 
altid mænd (...) Og så begyndte jeg bare sådan at lægge mærke til, at det alligevel vildt så få 
kvinder, der findes i branchen. (B4:16) 
 
Hun fortæller, hvordan dette åbnede hendes øjne for, hvor stor forskellen var: ”Og 
hvis man så først (...) begynder at lægge mærke til netop festivalplakater og billederne 
i Gaffa eller Soundvenue (...) så er det bare ret ekstremt.” (B4:16). Svendsen beskriver 
ligeledes, hvordan han til et møde med Dansk Live opdagede denne tendens: “Så (...) 
gik det bare op for mig, at det [musikbranchen] var sådan en rigtig mandeverden.” 
(B5:36). Både Svendsen og Jacobi giver udtryk for, hvordan branchens kønsfordeling 
var af overraskende karakter, hvilket indikerer, at de før var ubevidste om denne. 
Kønsfordelingen i den danske musikbranche bliver af informanterne oplevet som 
voldsom, hvilket stemmer overens med NIRAS’ fremlagte tal om kønsfordelingen. 
Det underbygges også af Lorentzens teori om, hvordan rockgenren er 
mandsdomineret. 
Ligeledes beskriver vores informanter den type mand, som de oplever, 
dominerer den danske musikbranche: “(...) tit når man er ude, så er størstedelen bare 
mænd, hvide mænd over 50” (B6:72). Nannberg fortæller her, at hun oplever et flertal 
af midaldrende hvide mænd. Svendsen beskriver også, hvordan det især er en bestemt 
type, som hersker i den del af musikbranchen, han bevæger sig i: 
 
(...) der var sådan en bestemt mandetype, jeg synes var en kende dominerende, altså sådan pikrock 
manden, du ved, sådan læderjakke og ørering. (...) når møderne var overstået og de havde fået fire 
øl, så blev det lidt lummert på sådan en træls måde. (B5:36) 
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Svendsen beskriver i citatet, hvordan han oplever, at ‘pikrock-manden’ er 
dominerende i branchen. I citatet bruger Svendsen ordet ‘de’, når han taler om 
pikrock-typen, hvorfor det kan antages, at han selv tager afstand til denne type. 
Svendsen oplever, at der bliver gjort grin med kvinden, når han er til møder: 
“(...) og det var bare sådan en omgangstone, [hvor mændene] havde det sjovt på 
kvinders bekostning.” (B5:36). I form af ordet ‘omgangstone’ indikerer Svendsen en 
sædvanlighed, hvorfor det kan udledes, at kvinden generelt anvendes som et 
underholdende element efter møderne, hvor mænd er overrepræsenteret. I citatet ligger 
det også indirekte, at kønnene anses meget forskelligt af ‘pikrock-manden’. Ved en 
overrepræsentation af mænd, som har det sjovt på kvinders bekostning, bliver kvinden 
sat i modpol til manden, hvorfor det kan udledes, at der skabes et stort skel mellem 
kønnene. Eftersom et overtal af mænd eksisterer, kan det yderligere antages, at det er 
mænd, der styrer og sætter dagsordenen for, hvordan et bestemt billede af kvinden 
gengives. Svendsen fortæller endvidere: “(...) når jeg har været med på Dansk Live 
møderne, så det sådan lidt, når de er blevet fulde: ‘Ah, hva’ så frøken Svendsen, og 
Bøsse Svendsen’.” (B5:50). Han giver således udtryk for, at mændene ligeledes har 
det sjovt på hans bekostning, fordi han udviser interesse for ligestilling i 
musikbranchen. Svendsen oplever dermed, at han trods sit køn er en outsider i 
broderskabet. Man kan heraf argumentere, at dette er en faktor, der er med til at gøre 
det endnu sværere at nivellere kønsbalancen, når de mænd, der søger denne, også 
gøres grin med. Med henvisning til Lorentzen, kan man således argumentere for, at der 
i musikbranchen eksisterer et homosocialt broderskab blandt størstedelen af de 
mandlige musikere og branchefolk, hvor omgangstonen kan siges at opretholde 
broderskabet. Mændenes reaktion over for kvinderne og Svendsen, vidner altså om, at 
der ikke er plads til kvinderne, da de truer mændenes position (jf. afsnit 5.2.3a)10. 
Samtidig kan man med henvisning til Lorentzen antage, at disse mænd læner sig op af 
essentialisternes opfattelse af, at musik, og særligt rockmusik, er maskulint og derfor 
tiltænkt mænd. Dermed har de ikke for øje, at de reproducerer en negativ diskurs om 
kvinder i musik gennem denne omgangstone (jf. 5.2.2). 
I forlængelse af dette oplever Nannberg, hvordan kvinder i højere grad skal 
kæmpe for at bevise deres evner: “At man oplever, at (...) folk tager ikke helt én så 
seriøst (...)” (B6:76). Hun giver et personligt eksempel på, hvor hun og en kvindelig 
                                                
10 Fremadrettet vil der jævnføring blot blive skrevet afsnittets tal. 
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kollega oplevede ikke at blive taget seriøst af en skoledreng, da et lydanlæg til et PP-
arrangement ikke fungerede: 
 
(...) så var han oppe og sige: ‘Ja, men I skulle nok heller ikke gøre sådan her’ (...) hende der den 
anden satte ham på plads og sagde: ‘Vi har gjort sådan her og sådan her og der er det her galt med 
jeres anlæg’. (...) han bare havde sådan en ren intuitiv antagelse af altså: ‘Ej okay kvinder, de kan 
ikke teknik’. (B6:76) 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at selv en skoledreng er med til at reproducere, hvordan 
kvinders tilgang til teknik ikke er sammenlignelig med mænds. Dette underbygger, 
hvordan teknologi og tekniske færdigheder tillægges maskuline træk, jf. Green og 
Lorentzen. 
Nannberg beskriver videre, hvordan dette ikke er et enkeltstående eksempel, 
men hvordan hun som kvinde i musikbranchen er nødt til at bevise sine kompetencer, 
før hun bliver taget seriøst: “(...) Det tager længere tid før folk forstår, at okay (...) ‘du 
ved, hvad du laver’.” (B6:76). Selvom Nannberg her taler ud fra sit eget perspektiv, 
som kvindelig booker, er det samme reaktion kvindelige musikere oplever jf. 
Lorentzen. Dette kan underbygges af, hvad både Green og Lorentzen mener; at 
kvinders køn blokerer vejen for dem. Derfor er ovenstående et eksempel på, hvordan 
kvindelige musikere skal bevise deres værd for at få anerkendelse. Jacobi beskriver 
ligeledes, hvordan hendes kvindelige kolleger oplever, at de ikke anerkendes for deres 
arbejde: 
 
(...) hvis det er et samarbejde, hvor det er en eller anden kvinde, der har en central rolle, der har jeg 
nogle kolleger, som har oplevet, (...) at man antog, det er nok ham [mandlig producer], som  har 
lavet det. Og så var hun hende den kønne frontfigur (...) (B4:16) 
 
Dette kan underbygges af Lorentzen, der påpeger at kvinder i musik oftest er sangere. 
Sangen anses ikke for at kræve samme grad af tekniske færdigheder, hvorfor sangeren 
ikke respekteres på lige fod med instrumentalister eller producere. Heraf kan udledes, 
at kvindelige sangeres manglende anerkendelse i musikbranchen kan påvirke synet på 
andre kvinder i musikbranchen (jf. 5.2.3c). Man kan videre udlede, at kvinder ikke kan 
komme ud over sit køn, jf. Lorentzen. 
Denne kvindeanskuelse er interessant at sætte i forbindelse med den føromtalte 
omgangstone, som underminerer kvinden. Det kan tolkes, at denne omgangstone kan 
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være med til at skabe et billede af kvinder som useriøse. Selvom man må antage, at det 
fra mændenes side formentligt ikke er intenderet at skabe dette billede af kvinden. 
Nannberg oplever, at flere af de 50-årige hvide mænd dog er åbne overfor 
hende og hendes kompetencer: “Men mange er jo også åbne (...) også nogle af de 
ældre i ROSA (...) er stadig helt åbne for, at yngre kvinder også godt kan forstå sig på 
det, de laver.” (B6:77). Det er ikke kun de ‘ældre’, der er åbne for de ‘yngres’ 
kompetencer, men det er mere konkret de ældre mænd, der er åbne for de yngre 
kvinders kompetencer. Det fremstår her tydeligt, hvilken rolle kønsdebatten spiller i 
musikbranchen. Idet Nannberg lægger fokus på, at mændene er i en position, hvorfra 
de kan vælge at være åbne for kvinder eller ej, skabes et forhold mellem manden og 
kvinden, hvor manden har magten. Dette magtforhold kan underbygges af rockens 
romantiske kunstprojekt, hvor rockkritikerne - altså mændene - har magten til at agere 
smagsdommere over kvinderne. 
 
6.1.1 Hvilke udfordringer kan opstå i en mandsdomineret branche? 
I vores interviews oplevede vi, at vores informanter italesatte en række udfordringer 
for kvinder i musikbranchen. Et udfordrende aspekt ved kvinders vej ind i 
musikbranchen, som særligt italesættes af Nannberg og Jacobi, er hvordan kvinder 
hæmmes af forventningen om, hvorvidt de prioriterer familie før karriere. Nannberg 
fortæller: “(…) det er også det, der oftest bliver snakket om, at kvinder så ender med at 
fokusere på familie, og det kan godt være lidt svært at have et 8 til 16 job i 
musikbranchen  (…)” (B6:72). Nannberg giver her udtryk for, at der eksisterer en 
generalisering af, hvordan familieliv og karriere ikke hænger sammen. Green påpeger, 
at en sådan opfattelse er med til at besværliggøre kvinders legitimitet i branchen. Dette 
kan ses som eksempel på, at vores opfattelser af femininitet og maskulinitet er 
historisk skabte konstruktioner, jf. Green og Lorentzen. Videre kan Green bruges til at 
underbygge, hvordan det forhenværende herskende patriarkat og dets gennemsyring af 
alle samfundets sektorer stadig ligger i opfattelsen af kvinders rolle i samfundet.  
Opsummerende kan vi derfor udlede, at der grundet uligheden eksisterer en del 
udfordringer for kvinder, der gerne vil ind i musikbranchen, såvel som kvinder, der 
allerede er i den. På samme vis eksisterer nogle traditionelle kønslige opfattelser, der 
besværliggør det for kvinden at komme ud over sit køn. Særligt, når kvinden vil ind i 
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musikbranchen, da denne kan sammenlignes med det homosociale broderskab, der 
ikke er kvindeinkluderende. 
 
6.2 Ændring i balancen 
Som vi afdækkede i forrige afsnit, oplever vores informanter  den danske 
musikbranche som mandsdomineret. Vores informanter giver samtidig også udtryk 
for, at de gerne ser en ændring eller en nivellering i den ulige kønsbalance.   
Jacobi deler her sit syn på problematikken: “Jamen, jeg synes (...), at vores 
musiklandskab gerne må afspejle de mennesker, vi er.” (B4:19). Det handler for 
Jacobi om, at musikbranchen afspejler det samfund, vi er og lever i, og hun ser en 
problematik i, at musikbranchen på nuværende tidspunkt ikke tilnærmelsesvis 
afspejler kønsfordelingen i samfundet. Hun er hertil meget uforstående overfor, 
hvorfor kønsuligheden stadig er så stor: “(...) jeg undrer mig simpelthen så meget over, 
at det [kønsproblematikken] overhovedet ikke flytter sig. Det er sådan: ‘Come on 
2016!’” (B4:15). Det kan antages, at Jacobis uforståenhed herved bunder i, at den 
ulige kønsfordeling for hende fremstår yderst tydelig: “(...) det [den ulige 
kønsfordeling] skriger til Himlen (...) Især når det bliver visuelt, altså så synes jeg, det 
står ekstra stærkt.” (B4:32). Her refererer hun til en portrættering som MetroXpress 
foretog af udelukkende mandlige rockikoner, der stadig er aktive i musik. Dette kan 
ses som et eksempel på mytologiseringen af rockbandet. Denne har medført, at 
kvinderne stadig glemmes, når der skal skrives rockhistorie. Man kan udlede, at det 
formentligt sker ubevidst, da vi således er vant til kun at se mænd i musikbranchen, og 
dermed ikke ser uligheden, når kvinder glemmes i rockhistorien (jf. 5.2.3a). 
Et eksempel på, hvordan kvinder glemmes er festivalen Tinderbox, som Jacobi 
videre retter en direkte kritik imod. Hun er uforstående overfor, hvordan 
festivalarrangører som Tinderbox formår at sammensætte et så mandsdomineret 
program uden eftertanke: “(...) det er ret ekstremt (...) [på] deres hjemmeside (...) Man 
så det ene mandeband efter det andet (...) Så hvordan kan man bare sådan, ik’ tænke 
over det? (B4:19). Jacobi henviser her til Tinderbox’ musikprogram i april 2016, hvor 
kun to kvindelige instrumentalister ud af 101 annoncerede bands var booket 
(Politiken.dk 2). Jacobi bruger i citatet ordet ‘ekstremt’ til at beskrive sin holdning til 
Tinderbox’ program og den manglende bevidsthed om kønsdebatten, som festivalen 
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derved udstråler. I og med, at den store ulige kønsbalance i musikprogrammet fremstår 
så tydeligt for Jacobi, så kan det udledes, at hun kritiserer Tinderbox for ikke at være 
mere bevidst om, hvilke signaler de er med til at sende gennem deres musikprogram. 
Generelt oplever Jacobi, at mange festivalaktører i den danske musikbranche 
ikke ønsker at tale om køn: “(...) enten har de taget sådan et standpunkt, at de ikke vil 
skelne til køn eller også har de bare virkelig virkelig virkelig overhovedet ikke taget 
stilling til det.” (B4:25). I og med, at Jacobi gentager ordet ‘virkelig’ tre gange, kan 
der udledes en kritik af de aktører, som ikke har taget stilling til kønsdebatten. 
Samtidig kan man udlede, at hun ser den manglende stillingtagen som enormt 
skræmmende, hvis den er ubevidst. For hende er det nødvendigt, at så stor en aktør 
tager stilling til problematikken. 
Denne kritik bakker Svendsen op om. Han retter sin kritik mod Dansk Live, 
som ikke har taget stilling til kønsproblematikken: 
 
(...) vi betaler jo, alle spillesteder og festivaler, for at være med i Dansk Live, og det er for mig 
meget frustrerende, at de, og det jo ligesom det organ, der forhandler politisk med kulturministeren 
på spillestedernes vegne, de har ikke ville tage stilling til, hvor de står i den her debat. Og det 
synes jeg jo er ekstremt uheldigt. (B5:52) 
 
Det er dermed både for Jacobi og Svendsen uforståeligt, hvorfor 
interesseorganisationer i branchen ikke tager stilling til uligheden. Svendsen finder det 
både ‘frustrerende’ og ‘uheldigt’, at musikbranchens politiske organ ikke har en 
holdning til kønsdebatten. Han er således meget kritisk over for Dansk Lives 
manglende standpunkt i en politisk problematik som kønsdebatten. Heraf man kan 
udlede, at han mener, at Dansk Live ikke udviser forståelse for problematikkens alvor. 
Svendsen beskriver videre, hvordan han, som leder af et regionalt spillested, har brug 
for, at en organisation som Dansk Live har en holdning til politiske problemstillinger: 
“(...) jeg har brug for, at der er nogen, særligt jer [Dansk Live] som den stærkeste 
politiske instans, at I på en eller anden måde tegner en retning” (B5:53). Det 
væsentlige i Svendsens optik er ikke, hvilken holdning de har, men at de aktivt tager 
stilling. 
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6.2.1 En energifyldt debat 
Jacobi er overrasket over, hvor energifyldt kønsdebatten er. Hun beskriver, hvordan 
hun oplever, at hendes kollegaer hurtigt går i forsvarsposition, når samtalen bevæger 
sig ind på kønsproblematikken: “(...) der er helt klart mange, der går i forsvarsposition 
(...) hvorfor gør de det? Hvad består den der energi af?” (B4:20). Fordi debatten 
omhandler køn, så kan der argumenteres for, at folk kan have en interesse i at tage 
stilling, da alle besidder et køn. At debatten netop berører et personligt emne kan 
eventuelt fungere som argument for, hvorfor debatten er så energifyldt. 
Et andet perspektiv, som Jacobi ofte møder i forbindelse med kønsdebatten, er: 
“(...) når man får rodet sig ind i den her debat, så kan man godt møde den der: ‘Åh nej, 
skal kvinder og mænd nu til at slås igen’.” (B4:19-20). Jacobi oplever således, at der er 
en tendens til, at folk forbinder dét at sætte fokus på en kønsproblematik med reel 
kønskamp; en kamp som folk øjensynligt ikke orker. 
Vores informanter oplever også, at kønsdebatten af mange opfattes som et 
element, der fjerner fokus på kvalitet og kompetencer. Jacobi beskriver, hvordan hun 
tit oplever, at når hun taler om kønsproblematikker i forbindelse med musikbranchen, 
så får hun reaktionen: ”‘Nå så handler det pludselig ikke om kvalitet mere (...)’” 
(B4:24). Man kan i citatet fornemme, at Jacobi bliver provokeret af andres opfattelser 
af, hvordan i musikbranchen skulle få kvaliteten til at falde. Dette perspektiv deler 
Svendsen. Han sætter stadig kvaliteten i højsædet: “(...) jeg forbeholder mig retten til 
at vælge dårlig kunst fra, uanset om det mænd eller kvinder (...)” (B5:44). Han siger 
herved indirekte, at kvinder kan være mindst lige så kompetente som mænd, hvorfor 
der må ligge noget andet til grund for det lave antal af kvinder i branchen: 
 
Altså det er jo ikke fordi, jeg tror, mænd er dygtigere end kvinder, eller kvinder er dygtigere end 
mænd, (...) det var bare ret slående så mange mænd, der var. Og det kan bare ikke være lig med, at 
det er de dygtigste, der bestrider jobsene (...) (B5:36-37). 
 
Mænd og kvinder er, i Svendsens optik, lige dygtige, hvorfor det faktum, at 
musikbranchen er mandsdomineret, ikke kan være et udtryk for, at mænd er bedre 
musikere end kvinder. Svendsen har samtidig en formodning om, at hans køn påvirker 
den måde, han træffer valg på: 
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(...) jeg er tilfældigvis født som mand, vokset op som mand, skolet, dannet, blevet kultiveret som 
mand, og det gør givetvis, må jeg formode, fordi jeg ved ikke, hvordan det er og se verden 
igennem en kvindelig optik, men jeg må formode, at der ligesom er lagt en eller anden form for 
maskulin hinde over mit øje og min måde og orientere sig i verden på (...) (B5:40-41) 
 
I den forbindelse mener han, at det er vigtigt, at han gør sig dette bevidst, særligt når 
han træffer valg på andres bekostning, hvilket han gør som booker. Svendsen ser 
derfor en væsentlighed i at bevidstgøre folk om deres mulige ubevidste kønnede 
tilgang til tilværelsen. Svendsen udviser her en refleksivitet, der netop indikerer, at han 
forholder sig til sit køn. 
For Jacobi er kvalitetsbegrebet komplekst. Hun mener ikke, at kønnet dikterer 
kunstens kvalitet eller udfald: “(...) det kan nemt komme til at blive meget firkantet, 
sådan hvor mænd laver hård rock og kvinder laver blød pop. Så firkantet er det jo 
selvfølgelig ikke” (B4:18). Jacobi pointerer således, at det er for unuanceret at 
sammenstille køn med musikgenre. Selvom Jacobi har den holdning, så bruger hun 
alligevel denne firkantede opdeling som argumentation senere i interviewet til at 
beskrive bands som Velvet Volume og Baby in Vain: “Jeg synes, det er interessant, at 
nogle af de kvindebands, der begynder at få opmærksomheden nu, det er jo 
kvindebands, der spiller ret maskulint musik, altså rock.” (B4:18). I citatet bruger 
Jacobi betegnelsen ‘kvindebands’ og skaber dermed et fokus på deres køn frem for 
musikken. Man kan udlede, at hun er influeret af konnotationen om rock som 
maskulin praksis. Ifølge Lorentzen har den maskuline praksis medført, at der 
eksisterer kønnet sprogbrug, som distingverer kvindelige musikere fra mandlige. 
Betegnelsen er derved med til at reproducere billedet af bands, der udelukkende består 
af kvinder, som afvigende fra normalen, og derved som noget sensationelt (jf. 5.2.3b).  
Opsummerende kan det udledes, at der i forbindelse med en ændring eller 
ønsket om en ændring af den ulige kønsbalance opstår adskillige problematikker eller 
udfordringer. Omgangstonen blandt mænd, som Svendsen beskriver, negligerer 
opfattelsen af situationens alvor. Samtidig ses en problematik i, hvordan debatten 
italesættes generelt. Vores informanter oplever, at mange interesseorganisationer eller 
branchefolk ikke ønsker at tale om problematikken. Dette sker givetvis, fordi de ikke 
ser problemet. I og med, at hverken kvinder eller mænd, der taler for en nivellering af 
kønsfordelingen, kan få plads til at tage diskussionen, gør det vanskeligt for dem at 
ændre på uligheden. 
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6.3 Ligestilling 
Vi vil i dette afsnit kigge nærmere på, vores informanters forståelse af ligestilling. Vi 
mener, dette har relevans for en videre diskussion af potentialet ved de forskellige 
løsningsforslag. For Jacobi handler ligestilling om, at kvinderne synliggøres: “(...) når 
kvinderne er lige så synlige. (...) at de kvindelige musikere får lov til at blive lige så 
synlige.” (B4:31). Jacobi kan således ses som fortaler for, hvad Dahlerup og Borchorst 
betegner resultatlighed, da lige synlighed er det ønskede resultat. Svendsen lægger i 
stedet særligt vægt på, at det handler om lige adgang til branchen: “Det [er] et 
spørgsmål om lige adgang  (...) der er ikke et tal, der er succeskriterium (...)” (B5:55). 
Herudfra kan man udlede, at Svendsen taler for en mulighedslighed i musikbranchen 
jf. Dahlerup og Borchorst. Det vil sige, der skal skabes en startlinje, hvorfra alle 
musikere har samme udgangspunkt. 
Nannberg mener, at man i PP søger at opnå en 50/50-fordeling af kvinder og 
mænd i musikbranchen, til trods for at denne fordeling kan være længe undervejs: 
“Man når nok aldrig 50/50, men kunne man komme op på en 60/40 (...)” (B6:79). Med 
denne målsætning læner PP sig op af resultatlighed jf. Dahlerup og Borchorst. PP 
søger at skabe et rum, hvorfra pigerne kan opnå samme muligheder i musikbranchen 
som drenge. Dog skal disse muligheder her forstås som opnåede resultater, derfor kan 
man argumentere for, at PP anvender resultatlighed for at pigerne kan opnå lige 
muligheder.  
 
7. Analysedel 2 
I Analysedel 1 så vi nærmere på, hvordan informanterne oplever den 
mandsdominerede musikbranche. I Analysedel 2 vil vi kigge nærmere på 
løsningsforslagene kønsregistrering, kønskvoter samt tiltagene PP og HUN SOLO. 
Dertil vil vi undersøge italesættelsen af køn i forhold til musik, som af vores 
informanter blev oplevet som en problematik i Analysedel 1. 
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7.1 Hvad kan kvinder bidrage med? 
Vores informanter deler alle holdningen om, at kvinder bør udgøre en større del af 
musikbranchen. I denne forbindelse beskriver Svendsen, hvordan musikbranchen 
egentligt fungerer udmærket, som den gør nu, men han ser en selvfølgelighed i, at man 
altid søger at optimere sin branche: “(...) det [musikbranchen] kører vel på mange 
måder godt nok, men man skal da hele tiden (...) dygtiggøre sin organisation og det 
felt, man arbejder indenfor.” (B5:39-40). Han anerkender fordelen i, at man forsøger at 
udvikle det, i hans optik, eksisterende potentiale: “Jeg kæmper for, at der er et bedre 
rekrutteringsgrundlag, at vi kan højne det faglige niveau (...)” (B5:43). Målet for 
Svendsen er ikke, at kvinder skal ind og overtage mænds plads i musikbranchen: “(...) 
70% mænd, dem vil jeg gerne beholde, men jeg vil gerne også have 70% kvinder, så 
vi når op på 140 (...)” (B5:44). Svendsen giver her udtryk for, at der ligger et 
vækstpotentiale i at få flere kvinder ind i branchen. Herved får han som booker flere 
kunstnere at vælge imellem, hvilket i hans optik vil højne kvaliteten: “(...) så vi får en 
større kritisk masse (...) så kan man hæve kvalitetsbaren.” (B5:40). 
Denne pointe om ressourcetab deler Nannberg. Hun oplever, at kvinder i 
branchen kommer med noget andet end mændene, hvorfor hun anser branchens 
manglende mangfoldighed som problematisk: “(...) musikken bliver mere mangfoldig 
af, at der kommer flere kvinder ind i musikbranchen, fordi kvinderne kan byde ind 
med noget andet (...)” (B6:72). Dette kan underbygges af Lorentzens argumentation 
om, at henholdsvis kvindebands og mandebands besidder forskellige egenskaber. 
Mandebands er målrettede, konkurrenceprægede og effektive, mens kvindebands er 
kendetegnet ved at være demokratiske og sociale. Heraf kan udledes, at kvinder kan 
byde inde med noget andet. 
Jacobi mener også, at flere kvinder i musik vil være en gevinst for branchen: 
“Jeg tror personligt, at musikbranchen går glip af sindssygt mange penge (...)” 
(B4:19). Det kan heraf udledes, at musikbranchen vil have gavn af større 
mangfoldighed. Denne må formodes at tiltrække et mere diverst publikum, der 
ligeledes bidrager økonomisk positivt til branchen. Det gælder ifølge Jacobi i høj grad 
det kvindelige publikum: 
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Kvinder er uden sammenligning dem der bruger flest penge på kultur i Danmark. Når det gælder 
alle mulige andre områder end rytmisk musik. Jeg tror bare (...) de ville kunne tjene mange flere 
penge. (B4:19) 
 
Denne formodning har sin berettigelse, for som Kulturministeriet fremlagde det i 
seneste undersøgelse af danskernes kulturvaner, så hører 59% mænd mest rock mod 
47% kvinder (Danskernes kulturvaner 2012:34). Samtidig er en af rapportens 
hovedkonklusioner dog, at kvinder er stærkest repræsenteret i det generelle 
kulturforbrug (Danskernes kulturvaner 2012:14). Dermed kan udledes, at den rytmiske 
musikbranche går glip af penge. Det kan opsummerende siges, at vores informanter 
ser adskillige potentialer i kvinders indtræden i musikbranchen, hvorfor den kønslige 
ulighed ifølge vores informanter bør søges at nivelleres. I følgende afsnit ønsker vi 
derfor at se på, hvilke konkrete løsningsforslag, der kunne bevirke en ændring i 
uligheden. 
 
7.2 Kønsregistrering 
Allerede inden Jelved i 2015 indførte kravet om  kønsregistrering på regionale 
spillesteder, havde Svendsen indført kønsregistrering på Jazzhouse og fortsatte med 
det til trods for, at Haarder efterfølgende skrev det ud af MHPen. Svendsen fortæller: 
 
(...) ønsket med det [kønsregistrering] var jo i virkeligheden og etablere en form for metodik, som 
gjorde, at man har et fælles referencegrundlag at diskutere ud fra. (...) for det bliver historieløst, og 
man kan ikke spore en udvikling, hvis man sidder og tæller på forskellige måder fra gang til gang. 
(B5:42) 
 
Svendsen påpeger i den forbindelse, hvordan han oplever kønsregistrering som en god 
metode til at skabe materiale og data, som kan være behjælpelig til at tydeliggøre en 
mulig mandlig favorisering. At tage sagen i egen hånd, har for Svendsen derfor været 
et forsøg på at undersøge, hvorvidt han i sin booking har afspejlet musikbranchens 
ulige kønsbalance. Ligeledes fortæller han: “(...) vi håbede, at vi ved og gøre det 
[kønsregistrere] og forsøge at sætte fokus på det, kunne sætte gang i en eller anden 
form for debat omkring det (...)” (B5:43). Svendsen ser således kønsregistrering som 
en måde at skabe fokus på og debattere kønsproblematikken.  
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7.2.1 Et misforstået koncept 
Ifølge Svendsen blev hele debatten om kønsregistrering hurtigt misforstået: “(...) da 
Marianne Jelved foreslog, at man skulle kønsregistrere, så sagde folk: ‘Vi vil ikke 
have kvoter’.” (B5:52). Svendsen udtrykker her, hvordan folks manglende forståelse 
af, hvad metoden reelt betyder, tydeligt blev afspejlet i sammenligningen med 
kønskvoter. For Svendsen blev denne ikke italesat på den rigtig måde: 
 
(...) det var jo utroligt ærgerligt at se, hvor hurtigt man kan kuppe en debat med et begreb. Det var 
også derfor, at vi har, her på Jazzhouse, snakket om, at det er meget vigtigt at være sig bevidst om, 
hvordan man italesætter hele det her felt (...) (B5:39) 
 
Grundet denne mistolkning kan det argumenteres, at debatten langt fra blev lige så 
fyldestgørende og givende, som den kunne have været. Dette kan derfor opleves som 
et udtryk for, at der kan være en diskursiv barriere, når man i det offentlige, i medierne 
eller lignende debatterer kønsbalancen i musikbranchen. Befolkningens afstandtagen 
til kvoter kan siges at påvirke registreringens egentlige intention. Netop denne reaktion 
oplever Jacobi også, når debatten omhandler mulige tiltag i forbindelse med 
kønsproblematikken: “(...) folk har virkelig sådan kvoteangst (...): ‘Kvoter, kvoter - ej 
og det ikke den rigtige vej’. Og (...) det havde intet med kvoter at gøre.” (B4:23). 
Jacobi illustrerer, hvordan registreringen ville gøre uligheden tydelig for folk: 
“Og så det der med overhovedet at opdage: ‘Nå Gud shit, vi er oppe på 85%, [mænd]. 
Hold da op!’.” (B4:24). I citatet kan det udledes, at Jacobi ser det som en problematik, 
at folk ikke reflekterer over uligheden, og hun ser kønsregistrering som en måde, at få 
folk til at tænke over, at der er en stor ulighed. 
Kønsregistrering som metode har således både tilhængere og modstandere, og 
baseret på informanternes oplevelse af forslaget, har folks umiddelbare 
sammenkobling til kønskvoter resulteret i en overordnet afstandtagen fra 
kønsregistrering, hvilket vores informanter finder ærgerligt. 
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7.3 Kønskvoter 
Vores informanter ser et potentiale i kvoter som løsningsmetode, men er dog enige 
om, at tiden ikke er den rigtige til at implementere den. Svendsen fortæller: “lige så 
snart du siger kvoter, så gør folk bare sådan: ‘Whuuu’. Altså (...) så er man inde og 
styre og så føler man sig angrebet som mand (...)” (B5:48). Svendsen oplever, at 
kvoter i dag konnoteres med noget negativt, og at modstanden hos mænd bunder i, at 
mændene føler sig angrebet, når nogen tilsyneladende skal styre og kontrollere. Man 
kan udlede, at de mænd Svendsen beskriver, sammenstiller kvoter med en 
diskriminering af dem, hvilket kan være et udtryk for kvoteangst. Jacobi oplever 
ligeledes afstandtagen som en modstand mod mere styring. Hun tvivler også på, at 
kvoter er den rette metode grundet kvoteangst: “(...) jeg er heller ikke afvisende 
overfor tanken. (...) men jeg tror virkelig, at der vil blive en kamp uden lige.” (B4:26). 
Heraf kan udledes, at Jacobi forudser en på forhånd tabt kamp. De ressourcer og 
kræfter hun mener, man skal sætte ind på at få det gennemført politisk, ikke er 
besværet værd. 
 
7.3.1 At gå på kompromis med kvaliteten 
En anden grund til at kvoter, ifølge vores informanter, ikke er den rigtige løsning er, at 
man kan risikere at gå på kompromis med kvaliteten. Svendsen er dog ikke skræmt af 
at foretage en mindre favorisering af kvinder, men han tror ikke på, at kvoter er vejen 
frem, da det så vil gå ud over kvaliteten af musikken: 
 
(...) jeg er ikke så bange for at lave en positiv favorisering, som ikke er for voldsom, fordi jeg 
gider heller ikke og bare sådan gennemtrumfe en fifty-fifty for at gøre det, fordi så falder 
kvalitetsniveauet, og jeg synes heller ikke, det er respektfuldt over for de kvinder, der er super 
dygtige. (B5:44) 
 
Herved indikerer han, at på nuværende tidspunkt vil kvoter få kvalitetsniveauet til at 
falde. Samtidigt siger han også, at kvotemetoden vil være respektløst over for de 
eksisterende dygtige kvindelige musikere. Dette kan tolkes således, at der ville kunne 
stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt dygtige kvinder er i branchen grundet deres 
kompetencer eller kvotering. Jacobi deler Svendsens syn: “(...) man risikerer, at man 
hele tiden får skudt i skoen, at man kun var med, fordi man var kvinde og ikke fordi 
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man var god.” (B4:25). Der argumenteres således for, at uanset hvor dygtig en 
kvindelige musiker måtte være, så ville hendes integritet mindskes, hvis der blev 
indført kvoter. 
Nannberg deler også bekymringen om, at kvoter vil påvirke kvalitetsniveauet: 
“(...) hvis folk ender med og kun ansætte nogen, fordi de er kvinder. (...) så kan de 
ende med at gå på kompromis med kvaliteten.” (B6:78). En gennemtvingelse af kvoter 
kan ifølge Nannberg, derfor ende med, at kvinder bliver valgt, grundet deres køn og 
ikke deres kompetencer. Det kan heraf udledes, at den rette balance mellem 
kvalitetsniveauet og potentialet i mangfoldighed vil gavne branchen. Denne skal 
forstås som, at aktører i musikbranchen må vurdere, hvornår fokuset på 
mangfoldighed påvirker kvalitetsniveauet og hvornår et kvalitetsfokus vil overskygge 
et muligt potentiale i mangfoldighedsperspektivet. 
 
7.3.2 Kønskvoters potentiale 
Selvom informanterne ikke mener, at tiden er den rette for kvoter, så mener Svendsen 
dog, at der ligger et potentiale i metoden: 
 
(...) det kunne tvinge nogen folk, der ikke gider at tænke over de her ting, til at skulle tænke over 
det og så ville de nok finde ud af, at kvinder ikke var (...) helt så dårlige, som man måske antager. 
(B5:46) 
 
Heraf kan det udledes, hvordan Svendsen ser, at kvoter kan være med til at ændre det 
syn på kvinder, som han oplever eksisterer. Dette kan så videre, ifølge Svendsen, være 
med til, at folk selv vil kunne opleve og derigennem indse, at kvinder også er dygtige. 
Svendsens pointe kan her forstås ved hjælp af positiv særbehandling, da kvinder 
herved får en plads i branchen og deraf mulighed for at vise deres værd. 
Nannberg tror også, at kvotemetoden indeholder positive elementer: 
 
(...) der er jo mange kvinder, som er lige så dygtige som mænd, som ikke har samme selvtillid til 
at sige: ‘Altså hvorfor skal jeg ikke også kunne det?’. Og dem skulle man selvfølgelig bare finde 
frem (...) så vil de mennesker, der skal ansætte de her kvinder, så også lede lidt mere specifik efter 
dem (...) (B6:78) 
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Kvoter ville, ifølge Nannberg, presse kvinderne til at finde selvtilliden frem. Samtidig 
ville branchefolk også være nødt til at forholde sig til kvindelige ansøgere og specifikt 
lede efter kvinderne. Selvom vores informanter således ser et potentiale ved 
kvotemetoden, så bliver det opfattet som en “nødløsning”, der kan tages i brug, hvis 
den ulige kønsfordeling ikke ændrer sig på anden vis: 
 
(...) men er situationen den kedelige, at mænd booker mænd, og mænd henover årene har større 
tilbøjelighed til at gøre det, så kunne det godt være, at det [kønskvoter] ville være fint nok at sætte 
ind. (B5:47) 
 
Nannberg beskriver ligeledes: “Så det er lidt kampen for at sige: ‘Vi vil helst ikke 
have kvoter, men hvad er så vores løsning?’.” (B6:69). Man kan udlede, at hun, 
ligesom Svendsen, efterspørger en eller anden form for løsning og hvis 
problematikken således ikke har løst sig, så må man revurdere spørgsmålet om kvoter. 
Man må formode at både Svendsen og Nannberg således er af den opfattelse, at 
uligheden ikke kan rettes op på kort sigt, men det kræver langsigtet aktiv handling og 
stillingtagen. 
Kønskvoter har således både ulemper og fordele. Vores informanter påpeger 
hvorledes den store modstand resulterer i, at kvotemetoden, som ellers er tiltænkt at 
hjælpe kvinderne ind på musikscenen, i virkeligheden kan være med til at ødelægge 
deres troværdighed som musikere. 
 
7.4 Diskursiv ændring 
En måde at få flere kvinder ind i musikbranchen er, ifølge Svendsen, ved at synliggøre 
den “almindelige” kvinde: 
 
(...) der er masser af almindelige kvinder, som ikke er militant feministiske omkring det, men som 
bare er dygtige og kompetente. (...) de er ikke rigtigere end de skingre feminister, men det er 
bestemt relevant at bringe historierne frem omkring de helt almindelige også. (B5:38-39) 
 
Citatet indikerer, at han ser et potentiale i at formidle disse almindelige kvinders 
historie. Det kan udledes, at disse kvinder kan agere rollemodeller for unge piger, hvis 
de blev mere synlige i medierne. Et sådant unuanceret billede, som ifølge Svendsen 
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eksisterer i dag, forekommer også i den generelle kønsdebat, hvor ligestillingspolitiske 
begreber mistolkes, jf. Dahlerup og Borchorst. Derfor kan man argumentere for, at 
Svendsens indtryk af debatten i musikbranchen har sin berettigelse. 
 
7.4.1 Diskursiv ændring som løsningsforslag 
Svendsen taler for en diskursiv ændring som løsningsforslag til den ulige kønsbalance. 
I stedet for at tale om kvinder som et underrepræsenteret køn, så vil Svendsen hellere 
tale om det ressourcetab, musikbranchen lider af, når så stor en del af talentmassen 
ikke udforskes: 
 
(...) i stedet for at tale om kønslighed (...), så taler vi netop [om] det her med og udnytte potentialet 
i musikken ved og nivellere kønsforskellene. At vi taler om ressourcetabet i stedet for en 
kønslighed. (B5:39) 
 
Her tillægger Svendsen altså diskursen og italesættelsen en vigtig rolle i kønsdebatten. 
Ligeledes siger han: “(...) jeg vil hellere sige, at jeg kæmper for noget (...)” (B5:43). I 
stedet for at proklamere, at han kæmper imod den ulige kønsbalance, vil Svendsen 
hellere se på det som, at han kæmper for noget. Man kan udlede, at dette har en 
betydning i forhold til, hvorvidt kønsproblematikken bliver set som en kønskamp eller 
blot en kamp, der i realiteten kan gavne alle, hvilket også Jacobi påpegede (jf. 6). 
Derfor betragter Jacobi og Svendsen en positiv diskursiv ændring som et 
løsningsforslag, der på sigt kan være med til at nivellere den ulige kønsbalance. 
 
7.5 Konkrete løsningsinitiativer 
I følgende afsnit ønsker vi at se på de allerede eksisterende initiativer som PP og HUN 
SOLO. Begge projekter henvender sig udelukkende til kvindekønnet med det formål at 
ruste og udvikle kvinder musikalsk. 
 
7.5.1 Pop-Pilot 
Ifølge Nannberg skal PP ses som et løsningsforslag, der søger at skabe 
opmærksomhed på og ændre kønsfordelingen: “(...) det handler om at gøre 
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opmærksom på, at den [uligheden] er der og sige, at nu prøver vi at komme med PP 
som et løsningsforslag, uden at vi vil gå ind i den deciderede debat.” (B6:71). 
PP er dannet med inspiration fra det svenske Popkollo, men Nannberg mener 
ikke, at denne kan sammenlignes med den danske udgave: “(...) i Sverige har man [en] 
meget kønspolitisk tilgang (...) Hver morgen vælger man sit eget køn og om man skal 
tiltales han, hun eller hen” (B6:63). Nannberg illustrerer her, hvordan Popkollo har en 
politisk tilgang, som Danmark, ifølge hende, ikke er klar til endnu: 
 
(...)  det [en kønspolitisk tilgang] har vi så lavet en konklusion om, at det var Danmark måske ikke 
helt klar til endnu. At så ville det blive set lidt for meget som et feministisk projekt, så vi heldigvis 
har valgt og tage den del ud og så kun køre det musiske. (B6:63) 
 
Et interessant aspekt er her, som Nannberg beskriver, at hvis PP som projekt får for 
feministiske undertoner, vil det påvirke PP i en negativ retning. Grundet denne 
antagelse, må der hos Nannberg ligge en forståelse af, at den danske befolkning er 
forbeholden over for projekter med kønspolitiske agendaer. 
Selvom PP kun er et tilbud til piger, så mener Nannberg ikke, at der er tale om 
forskelsbehandling: “(...) vi ser det ikke som en for-fordeling [af piger].” (B6:67). 
Dette synspunkt kan understøttes af begrebet positiv særbehandling, hvor der ikke er 
tale om diskriminering, hvis hensigten er at opnå en mere lige kønsfordeling på 
længere sigt. For Nannberg handler det om at bryde med de kønstendenser, som ifølge 
hende eksisterer i eksempelvis musiklokalerne: 
 
(...) grunden til at man vælger at skille pigerne fra, det er, at der ellers ville ske meget af det, der 
også sker i musiklokalerne. Det at de [pigerne] føler, at de skal opføre sig anderledes, hvis der 
også skal være drenge til stede, og så tør de ikke at gå hen til trommesættet. (B6:67) 
 
Det kan heraf udledes, at Nannberg oplever det som en nødvendighed at skille 
kønnene ad for ikke at reproducere de mønstre, som jf. Green allerede er eksisterende. 
Derfor ser hun PP som et løsningsprojekt med potentiale. Svendsen ser en problematik 
ved at adskille kønnene, som PP gør: 
 
(...) jeg tror man skal passe på ikke at tilrettelægge det for meget, så det bliver adskilte kønsting. 
Altså musikken skal jo helst være fri (...) det ville være ideelt, hvis man bare var i samme rum og 
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så fandt man det band, man gerne vil spille i, og det var lige meget om det var mænd eller kvinder. 
(B5:80) 
 
Ifølge Svendsen ville musikken ideelt set udgøre udgangspunktet, hvorfor det kan 
antages, at han ikke ser PP som en foretrukken løsning. Han mener derimod, at det 
ville være mere givende at finde grunden til, hvorfor pigerne falder fra i teenageårene: 
 
(...) men det kunne være interessant og finde ud af, hvorfor (...) stopper de [pigerne] med at spille 
musik? (...) jeg tror, det er meget vigtigere at få svar på, end det er og lave bestemte Pop-Pilot eller 
Vinterjazz-projekter. (B5:46) 
 
Det mest givende er i Svendsens optik at afdække grunden til pigernes frafald, før man 
udvikler initiativer, da man ikke har et fyldestgørende datagrundlag for projektets 
mulige succes. 
 
7.5.2 HUN SOLO 
Et andet initiativ er HUN SOLO. Ifølge Jacobi opstod ideen på baggrund af en 
frustration over, at ingen påtog sig ansvaret for at ændre på den ulige kønsbalance: 
“(...) så må vi sgu gøre noget selv (...)” (B4:28). Jacobi fortæller, hvordan projektet har 
fået stor opmærksomhed: “Vi er blevet kontaktet af adskillige bookere, spillesteder og 
kunstnere, som gerne vil være med (...)” (B4:28). Fordi projektet har været så 
populært, kan det udledes, at det har ramt en målgruppe eller et behov, som ikke har 
været opfyldt. Man kan udlede, at Jacobi deler Nannbergs syn på, at en adskillelse af 
kønnene har et potentiale som løsningsforslag på den ulige kønsbalance, da kvinderne 
ellers ikke har rum til at udfolde sig. Der kan således argumenteres for, at kvinderne, 
gennem HUN SOLO, får mulighed for at danne et fællesskab på lige fod med et 
homosocialt broderskab. 
 
7.6 Opsummering 
Som vi fandt frem til i Analysedel 1, så er den danske musikbranche domineret af 
mænd, og kan således på nogle punkter karakteriseres som en homogen gruppe. 
Ligeledes klarlagde vi, at der i musikbranchen eksisterer en form for homosocialt 
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broderskab. Denne bygger på en stærk maskulin forståelse, hvorfor kvinder har svært 
ved at tage del i sådanne fællesskaber. Omtalte broderskab kan opleves som et stærkt 
fagligt netværk, hvor relationer og erfaringer deles, og når kvinder ikke kan tage del i 
dette, får de heller ikke mulighed for at udvikle sig på lige fod med mænd. Samtidig er 
omgangstonen i det sociale broderskab med til, at kvinden bliver gjort til et 
underholdningsobjekt. Dette kan bevirke, at kvindelige artister, i form af deres køn, 
oplever ikke at blive taget seriøst. Det faktum, at kvinder ikke bliver taget seriøst, må 
antages at påvirke deres muligheder for at blive anerkendt i musikken. 
Et andet aspekt ved, at branchen er mandsdomineret, er, at det er mænd, der 
primært sidder som beslutningstagere. Vores informanter gav udtryk for, at en stor del 
af mændene i branchen ikke udviser særlig interesse for kønsdebatten, samt at 
kønsdebatten er ophedet og til tider misforstået, eksempelvis angående kvoter. Dog 
oplevede vi, at vores informanter ser mange positive sider ved at få kvinderne ind i 
branchen, da der er et uudnyttet potentiale. Informanterne har således forskellige 
løsningsforslag til uligheden i branchen, en diskursiv ændring i debatten og konkrete 
initiativer som PP og HUN SOLO. 
 
8. Diskussion 
Vi vil i følgende afsnit først og fremmest diskutere, hvilke konsekvenser den ulige 
kønsbalance spiller for kvindelige artister og deres indtræden på livescenen i den 
danske musikbranche. I forlængelse heraf, vil vi diskutere, hvilket 
forandringspotentiale de føromtalte løsningsforslag hver især indeholder med fokus på 
at udligne den ulige kønsbalance. 
 
8.1 Kønsdebattens berettigelse i forbindelse med musikbranchen 
Man kan spørge, hvorfor kønsdebatten overhovedet skal inddrages i en kunstnerisk 
branche som musikbranchen, i og med, mange mener, at køn er uvedkommende for 
kunst. Hvis man anskuer musikbranchen som enhver anden branche, kan man 
argumentere for, at alle skal have lige muligheder for adgang til alle brancher. At 
musikbranchens produkt så tilfældigvis er kunstnerisk burde i denne sammenhæng 
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anskues som en ligegyldighed. Et eksempel på en øjensynlig aktør i den danske 
musikbranche, som udadtil ikke viser indikation på, at de er interesseret i at udligne 
kønsbalancen, er Tinderbox. Ifølge Odense Kommunes udviklingschef Ronnie Hansen 
skyldes deres lave antal af kvindelige musikere, at der ikke er nok kvindelige musikere 
at vælge imellem: 
 
Der er ikke nok store kvindelige artister at booke. Så skulle Tinderbox forsøge at overbyde de 
andre festivaler for at få store kvindelige artister, men det er ikke en bæredygtig kommerciel 
præmis. (Politiken.dk 3) 
 
Hansens argument er således, at der er for få kvinder i rekrutteringsfeltet. Men et 
modsvar til dette argument kunne således lyde, om der virkelig kun er 2 kvinder 
tilbage i dette felt til Tinderbox? I så fald må de resterende danske festivaler have 
langt flere kvinder, hvilket ikke kan være tilfældet. Den lave kønstendens hos 
Tinderbox er jo ikke enestående, da de resterende festivaler også har en relativt lav 
procentdel af kvindelige artister på programmet. Men hvor bliver de resterende 
kvindelige musikere så af, hvis man skulle tage Tinderbox’ argument for pålydende? 
Er det et udtryk for, at det kun er få af de ca. 20% danske kvindelige musikere, som 
går under Hansens kategori ‘store kvindelige artister’? Eller er det et udtryk for, at 
bookerne fra Tinderbox også ubevidst booker til mænds fordel? Hansen forklarer 
videre, hvordan der kan være mange lavpraktiske årsager til, at det er svært at booke 
kvindelige kunstnere: “(...) der er tourplaner, logistik og ikke mindst størrelsen på 
artister at tage hensyn til.” (Politiken.dk 3). I den forbindelse kan man så hurtigt stille 
spørgsmålet, om det er lavpraktisk nemmere at booke mænd? Ifølge Svendsen, så 
legitimerer det få antal kvindelige rekrutteringsmuligheder ikke, at man ikke skal tale 
om kønsperspektivet, da det jo netop er heri, vækstpotentialet ligger. Hvis potentialet 
for at højne kvalitetsudvalget ligger i en forøgelse af kvinder i musikbranchen, burde 
en festival som Tinderbox så ikke også have en interesse i at udligne kønsbalancen? 
Hansen giver en forklaring på den ulige kønsbalance: “Men den skæve kønsbalance 
stammer fra nogle strukturer langt tilbage i musikbranchen.” (Politiken.dk 3). Men 
fordi uligheden har en historie, skal den så reproduceres? For som vi afdækkede i 
analysen, så taler musikbranchen til mændenes fordel. Derfor må det at gøre ingenting 
være lig med en favorisering af mænd? Ved ikke at booke mere end 2% kvinder, kan 
der argumenteres for, at Tinderbox ikke bare reproducerer kønstendensen, men også 
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aktivt favoriserer mændene. Hansen beskriver, hvordan han ved, at bookningen af 
kvinder ikke er bevidst: “Jeg ved 100 procent sikkert, at det ikke er overlagt.” 
(Politiken.dk 3). Men med 2% kvinder kan man argumentere for, at indsatsen fra deres 
side må have været begrænset. Selvom der sidenhen er blevet tilføjet fire ekstra 
kvinder til det endelige program, hvoraf svenske Veronica Maggio er medregnet, så er 
der langt op til det antal kvindelige artister, der ville have givet ligefordeling på 
papiret.  
 
8.2 Køn og kvalitet 
Et gennemgående emne i kønsdebatten er modstillingen af køn og kvalitet. Et ofte 
benyttet argument for, hvorfor vi ikke skal tale om køn i forbindelse med 
livemusikscenen, er, at der herved kompromitteres med den kunstneriske kvalitet. At 
modstille køn og kvalitet på sådan vis kan være problematisk, idet det implicit kan 
underminere begge køns kunstneriske evner. Men er det virkelig således? Højnes 
kvaliteten ikke blot af mangfoldighed? Argumentet for at kvaliteten i musikbranchen 
falder, hvis der inddrages flere kvinder kan siges ikke at være holdbart. En 
undersøgelse foretaget af Tromsø Universitet har påvist et langt højere optag - helt op 
til 50% - af kvindelige musikere i symfoniorkestre ved blind auditions frem for 
almindelige visuelle auditions (Guardian.com). Heraf kan det udledes at netop 
kvindens kompetencer ikke betragtes på lige fod med sine mandlige kollegers. Dette 
må skyldes en skjult kodning i forståelsen af mænd som mere kompetente og teknisk 
dygtige. Med Tromsø Universitets resultater kan man altså argumentere for, at 
manglen på kvinder i musikbranchen ikke nødvendigvis skyldes deres mangel på 
kompetencer. Forståelsen af mænd som mere kompetente end kvinder kan 
argumenteres for at besværliggøre det for kvinden at blive betragtet bedre end eller på 
lige fod med sine mandlige kollegaer. Tillige kan dette benyttes som argument for, at 
mænd ikke er dygtigere end kvinder, og at det lave antal af kvinder i musik ikke 
skyldes, at de ikke er kompetente nok. Så hvorfor er der ikke flere kvinder i 
musikbranchen, hvis de har kompetencerne? Med musikbranchens mandsdominerede 
kønsfordeling er størstedelen af beslutningstagerne mænd (jf. bilag 1.3), hvorfor man 
kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette ikke også bidrager til den skæve 
kønsfordeling? Hvis beslutningstagerne alle er mænd, kan man stille spørgsmålet, om 
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mænd booker mænd? Og afspejles denne tendens i rekrutteringen på livemusikscenen? 
Bemærkelsesværdigt er det i hvert fald, at Tønder Festivals musikprogram i 2015 
bestod af 36% kvinder, hvoraf festivalbestyrelsen består af udelukkende kvinder 
(Politiken.dk 2). Dette kan argumenteres som et udtryk for, at man til en vis grad 
spejler sig i sit eget køn. Eller blot som argument for, at kvindelige bookere eller 
gatekeepers oftere er opmærksomme på kvindelige artister, hvorfor de i højere grad 
booker kvinder. Det modsatte kan argumenteres som gældende for mandlige bookere. 
I hvert fald er der en tendens til, at kvinden i højere grad glemmes - eller i hvert fald 
ikke inkluderes - i musikbranchen, når det handler om mandlige beslutningstagere. Set 
i et mangfoldighedsperspektiv kan det diskuteres, hvorvidt denne manglende inklusion 
af kvinder i musikbranchen ikke har sin berettigelse. Hvis en mangfoldig 
musikbranche ikke lider under et fald i kvalitet, men at mangfoldigheden tværtimod 
hæver kvalitetsbaren, hvorfor inkluderes kvinderne så ikke? 
 
8.3 Kønskvoter og kønsregistrering 
8.3.1 Kønsregistrering 
Kønsregistrering, som det oprindeligt var tiltænkt fra Kulturministeriets side, var at 
skabe fokus på den ulige kønsfordeling i musikbranchen. En af fordelene ved 
kønsregistrering kan siges at være, at der skabes et fyldestgørende datagrundlag, 
hvorudfra man kan se, hvorvidt branchens beslutningstager booker kønnet. Tilmed kan 
man argumentere for, at potentialet i kønsregistrering ville være at få tydelige 
resultater, der enten påviser en kønnet bookning eller afkræfter denne formodning. 
Særligt ligger potentialet i kønsregistrering ved, at branchefolk i højere grad 
bevidstgøres om deres valg. For favoriserer de deres eget køn frem for kvalitet? En 
bevidstgørelse kan siges at være med til at ændre på og fremadrettet forebygge en 
kønnet booking. Tilmed kunne et datagrundlag skabt på baggrund af kønsregistrering 
være med til at frembringe en erkendelse af kønsdebattens berettigelse hos de af 
musikbranchens folk, der ikke ser den som relevant for branchen. Hvis en historik 
påviste en generel kønnet bookning, kunne dette altså bruges som argument til en 
legitimering af kønsdebattens eksistens i musikbranchen.   
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Er en sådan legitimering af debatten eksistens ikke netop vigtig, fordi 
mændene primært besidder de væsentlige beslutningsposter i branchen? Er de ikke 
derigennem med til at bestemme synet på den kvindelige artist og hendes position? 
Kvinden kan altså siges ikke på samme måde at have selvbestemmelse over sin plads i 
branchen, hvilket kønsregistrerings mulige bevidstgørelse potentielt kan ændre på. 
Ændringen af uligheden vil med kønsregistrering være langsigtet, og vil i modsætning 
til kvoter, ikke have karakter af en voldsom ændring nu og her. 
 
8.3.2 Kønskvoter 
Det kan argumenteres for, at der ligger et uforløst potentiale i en indførelse af 
kønskvotering i musikbranchen, som Dahlerup og Borchorst påpeger. Hvis 
kvotemetoden udnyttes korrekt, kunne det være med til at sætte en refleksionsproces i 
gang og ikke mindst fokus på, hvilke fordele det indebærer. For hvis kønskvoter med 
eksempelvis blot en 30%-70% fordeling i mændenes favør blev indført over en 
årrække, hvordan ville dette så rykke ved branchens tilgang og forståelse af  
kønsbalancens ulighed? Ville dette ikke være forsøget værd, hvis et positivt opsving i 
branchens ressourcer var udfaldet? Som modargument hertil kan man dog sige, at en 
indførelse af kvoter ville aflede stærk modstand i offentligheden, grundet en gængs 
misforståelse af redskabets oprindelige formål. Videre kan dette fungere som 
argument for, hvordan kvoter ville have en negativ effekt på musikbranchen. For hvis 
den gængse holdning til redskabet allerede er negativt ladet, kan det så overhovedet 
rykke på noget ved balancen? I stedet ville argumentet videre være, at kønsregistrering 
fungerer som et potentielt bedre tiltag, da dette ikke i samme grad, som kvoter af 
medierne og offentligheden, konnoteres med kontrol og styring. Dog kan der videre 
argumenteres for, at kønskvoteringen ofte vil kaste en skygge over 
kønsregistreringsmetoden, hvorfor denne ligeledes vil blive misforstået i dens 
oprindelige formål. 
Yderligere kan man spørge, hvorvidt et kvotesystem ikke allerede er 
eksisterende - blot til mændenes fordel? I og med, at musikbranchen er så 
mandsdomineret kan der argumenteres for, at mændene allerede favoriseres, hvorfor 
dette i historisk perspektiv kan ses som et indoktrineret kvotelignende system jf. 
Green. Endnu et spørgsmål, der i forbindelse med kvotemetoden kan stilles, er 
hvorvidt der kompromitteres med den kunstneriske kvalitet? For vil risikoen for, at 
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kvindelige musikere i højere grad bookes på baggrund af deres køn hermed ikke stige? 
Dette kan ikke afgøres før kvoter afprøves.   
 
8.3.4 Kvindens egen indsats     
Det homosociale broderskabs manglende inklusion af kvindekønnet, hvilken kan 
argumenteres for eksisterer i dele af den danske musikbranche, kan udmønte sig i, at 
den kvindelige artist faktisk ekskluderer sig selv fra fællesskabet. Broderskabet kan 
argumenteres for at værende en grund til, hvorfor kønsbalancen er ulige. Men er 
kvinden blot hjælpeløs i sin egen indtræden og indflydelse på branchen? Hvordan kan 
hun selv aktivt bidrage til en nivellering af balancens ulighed? Hvis man tager 
udgangspunkt i tidligere nævnte undersøgelse fra Tromsø Universitet, så kan det 
argumenteres, at kvindelige musikere i højere grad skal vise deres værd, hvis de til 
almindelige auditions vurderes ved siden af mandlige musikere. Ja, de skal måske 
ligefrem være bedre end mændene for at blive valgt, hvorfor det kan udledes, at den 
dygtige kvinde i højere grad skiller sig ud i mængden af musikere. Den kvindelige 
artist kan således være sin situation behjælpelig og dygtiggøre sig i sit virke. Dette 
indikerer dog også, at kvinderne skal have vist sit værd. Videre kan dette fungere som 
argument for, at kvinder simpelthen ikke er dygtige nok eller ikke har samme lethed 
ved at udvikle tekniske musikalske færdigheder. 
PP og HUN SOLO lægger op til en diskussion af, hvorvidt positiv 
særbehandling overhovedet har potentiale som løsningsforslag. Vil PPs deltagende 
piger potentielt blive udøvende musikere? Vil PP og HUN SOLO overhovedet på sigt 
skabe et muligt modsvar til broderskaberne? Udelukker PP ikke blot potentielt 
talentfulde drenge, der en dag kunne bidrage lige så positivt til musikbranchen? 
Helliger målet virkelig midlet her? Et argument for PPs eksistens kunne være, at 
positiv særbehandling ikke skal ses som diskrimination, men kompensation jf. 
Dahlerup og Borchorst. Ligeledes kunne man understøtte dette med, at pigerne har 
brug for et rum til at udvikle deres selvstændighed, musikalske selvtillid og gavne 
deres fremtidige lyst til at gå ind i musikken. En søsterskabsfølelse kan argumenteres 
for netop at kunne give pigerne dette, hvilket der med HUN SOLO ligeledes forsøges 
at skabe. 
De forskellige løsningsforslag har alle et forandringspotentiale, men måske et 
vigtigt spørgsmål for musikbranchens folk var at finde en fælles forståelse for, 
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hvordan ligestillingsbegrebet egentligt skal forstås. For kan det ikke give unødvendige 
problemer, hvis det ønskede mål ikke er ensartet? 
 
9. Konklusion 
På mange måder er den danske musikbranche domineret af mænd, der gør det 
vanskeligt for den kvindelige artist at træde ind på musikscenen. Der eksisterer i den 
danske musikbranche et homosocialt broderskab, der på mange måder ikke inkluderer 
kvinderne. I dette broderskab hersker en omgangstone, der yderligere vanskeliggør 
anerkendelsen af den kvindelige artists plads i branchen. I disse broderskaber og i 
store dele af branchen udvises en uforståenhed og manglende stillingtagen til 
kønsbalancen, der endvidere besværliggør kvinders indtræden på musikscenen. 
Kvinden bliver altså i højere grad end manden set på gennem sit køn. Alt dette er 
årsager til og konsekvenser af, hvorfor kønsbalancen er så skæv.  
Uligheden bliver af vores informanter oplevet som et ressourcetab, hvorfor de mener 
en lighed i skævheden skal søges. De ser alle mangfoldighed som gavnende for 
branchen såvel som kunsten, hvilken forskelsfeminismen underbygger. Der er blandt 
vores informanter bred enighed om, at særligt en diskursiv ændring vil være en 
foretrukken løsningsmetode. En diskursiv ændring påvirker hverken kvalitetsniveauet 
eller synet på køn negativt. Kønsregistrering har ligeledes et stort potentiale, da dette 
vil bevirke et brugbart datagrundlag og potentialet til at skabe bevidstgørelse om en 
mulig favorisering af det ene køn. Metoden kan benyttes til at sætte sig ud over sit 
køn, hvorfor det som forandringspotentiale ikke er betinget af køn. Problematikken 
ved kønsregistrering som løsningsmetode bunder i vores informanters erfaringer med 
den misforståede sammenligning med kønskvoter. Potentialet ved kønskvoter er, at 
kvinderne tildeles en plads og derfor får mulighed for at vise deres værd. Metoden 
bevirker, at kvindernes indtræden i branchen ikke er betinget af det homosociale 
broderskab, hvorfor hun kan gøre sig fri af de historisk konstruerede kønnede 
konnotationer, der er lænket til hende. Der eksisterer dog hos vores informanter en 
bekymring for kvoters indvirken på kunstens kvalitetsniveau. Samtidig er diskursen 
om kvoter negativt ladet. Projektet sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt et kvotesystem 
i musikbranchen allerede eksisterer blot til mændenes fordel? Dette synspunkt 
udfordres af resultaterne af Tromsø Universitets undersøgelse, hvorfor man muligvis 
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ikke kan snakke om kvalitet uden at snakke om køn, da man herved automatisk 
favoriserer mændene. Gennem HUN SOLO og PP skabes med positiv særbehandling 
et rum for kvinder, hvori et potentielt fællesskab kan opstå på lige fod med et 
homosocialt broderskab. Dette fællesskab giver kvinderne mulighed for øget 
musikalsk selvtillid og erfaringsudveksling.  
Heraf kan nærværende projekt konkludere, at de fremlagte løsningsforslag har 
forskellig grad af forandringspotentiale, hvoraf kønsregistrering indeholder et 
forandringspotentiale, der er uafhængig af det i branchen eksisterende homosociale 
broderskab. Hvorfor vi i projektgruppen ser kønsregistrering som det mest velegnede 
løsningsforslag for den kvindelige artist på nuværende tidspunkt. 
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